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İstanbul, Ulu Kurtarıcıya Eşsiz ve 
Hazin Bir Teşyi Merasimi yaptı
Dolmabahçe Sarayında, Ebedî Şefin huzurunda, son ihtiram vakfesi Karaköyde tıkanan yollan
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Aziz Şefin tabutu Dolmabahçede top arabasına yerleştiriliyor Tabut, Saray burnunda, Zafer torpitosuna naklediliyor
Cenaze alayı, Dolmabahçeden Tophane istikametinde hareket ediyor Zafer torpıtosu, açıkta demırlıyen Yavuzun bordasında
T A N
Alay, halkın göz yaşları arasında ilerliyor Cenaze, top arabasına konduktan sonra alayın karekeli
j
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NE BAHTİYAR ÖLÜ!
Yazan: M. Zekeriya SERT EL
Y emcaminin minaresinden istanbulu seyrediyorum. Şehir donmuş gibi hareketsiz, lstanbulun kalbi durmuş, damar­
larındaki kan çekilmiş, ne bir hareket, ne bir hayat eseri. Her va­
kit insan kalabalığından geçilmiyen Köprü baştanbaşa bomboş. 
Ne tramvay sesi, ne otomobil düdüğü. Denizde hareketten eser 
yok. Ne bur vapur, ne bir motor, hattâ ne bir yelkenli! Köprüye 
bağlı vapurlar bile, bu vakarlı sükûtu bozmaktan korkuyormuş 
gibi, duman bile çıkarmıyorlar.
Sağıma bakıyorum, yan sokaklar, meydanm kenarı, daim 
üstleri simsiyah. Kalabalık o kadar kesif ki, sanki yerlere insan 
başından bir halı serilmiş, damlara ve pencerelere insandan he- 
venkler asılmış.
Fakat bu binlerce insan havadaki matem! ve kudsiyeti boz­
maktan çekiniyormuş gibi sessiz ve hareketsiz. ,
Bütün İstanbul, kadinıyle, çbcuğiyle, genci, ihtiyarile beş altı 
yüz üijı kişi Atatürke sön ihtiraın vazifesini yapmak için.cenaze- 
s:mn geçeceği dar sahaya sıkışmış. Hep beraber ve hep bir arada 
ona son defa gözyaşları sunmak için gece uykusunu feda ederek 
yol boyuna sıralanmış. Manzara o kadar vakur, o kadar asil, o 
kadar hazin k i!
Derken Köprünün öbür başından süvari polisler göründü. 
Aşağıda bir dalgalanma, bir çalkantı oldu. Başlar ileriye uza­
tıldı. Çıt yok. Alay yavaş, vakur adımlarla yaklaştı. Atatürkün, 
atlas bayrak içine sarılmış tabutunu taşıyan top arabası görü­
nünce aşağıdan göklere doğru, bir hıçkırık dalgası yükseldi. Bü­
tün İstanbul, bütün millet hep birden ağlıyordu.
Cenaze arabasının arkasında kim yoktu?
Başvekili, kumandanları, saylavları, partisi ile bütün devlet 
orada idi.
Gençlik orada idi.
Ordu orada idi.
İstanbul ve memleket orada idi.
Hattâ heyetleri, sefirleri, askerleri ve mümessillerile bütün 
dünya orada idi.
Bütün millet ve bütün dünya cenazesinin arkasında onu 
ebediyyete götüren yol üzerinde son vazifelerini yapmak için 
birleşmiş bulunuyorlardı. Ne bahtiyar ölü!
Gıpta Edilen 
Yegâne Ölü!
Yazan: B. FELEK
Tabutu arkasından, dün, bütün 
İstanbulu bir etek gibi çekti götür­
dü.
İki kilometreden fazla uzayan 
mevkip, İlâhî bir sadelik ve huzu’ 
içinde ona yakışır bir vakarla ağır, 
ağır yürürken yüreklerden için için 
elem sızıyordu.
Günlerdenberi yaş döke döke ku­
rumuş gözlerin kızarmış derinlikle­
rinde millî kederin şüphesiz ifadesi 
okunuyor ve onu ebedî makamına 
uğurlıyan muzikanm hazin notları 
gönüllerin en hassas telierini titre­
tiyordu.
Gördüm ki, bu adam bizi sade bir 
millî felâketten kurtarmakla. sade 
bizi dünyaya tanıtmakla, sade bizi 
medeniyete ulaştırmakla, sade bize 
benliğimizi bağışlamakla kalma­
mıştı. Ölümüyle bize acımanın, elem 
duymanın ve bir millî yas ile millî 
vicdanımızı sızlandırmanın da ulvi­
yetini göstermiş, hattâ tattırmıştı.
Ölüm insanların —marazî haller 
müstesna— hiç istemedikleri ve da­
ima içtinap ettikleri acı birşey. O- 
nun için ölüme gıpta edilmez. Lâkin 
ne bahtiyar adammış, ne talihli a- 
dam imiş! Büyük adamların başın­
da belki en talihlisi imiş. Çünkü ha­
yatında her tuttuğunda muvaffak 
oldu, her istediğini yaptı ve iyi yap­
tı; ve eserini emin ellere bırakarak 
gözünü yumarken kâinatı ardından 
ağlattı.
Ne Türk sancağı bir daha bu ka­
dar büyük, bu rütbe şanlı bir cesedi 
örter, ne dünya bayrakları bir daha 
bu kadar vakur, bu rütbe asî! bir 
ölümün önüne serilebilir.
O bir kere doğmuştu, bir kere 
öldü...
G Ö R Ü Ş L E R -^
ATATÜRKE SON VAZİFE
P ]  olmabahçe câmiinin kurşunluğundayım.
Saray kapısından Sarayburnuna kadar 
sokakların iki yanma mektepliler, polisler 
dizilmişler. Evlerin pencereleri, damları, in­
san dolu.. İnsan hevenkleri gibi.
Camiin avlısma, demir parmaklıkların 
yanma mahalle çocukları dizilmişler. Camiin 
karşısındaki sırtta, tâ Maçka tepelerine ka - 
dar halk serilmiş, siyah bir bulut gibi.
Atatürkün cenaze alayını bekliyoruz.
Yeşil ağaçların dallarını yarar gibi, ağır, 
yavaş adımlarla gelen bando mızıka Şöpen’in 
ölüm havasını çalıyor. Ölüm En büyük İra - 
delerin, enerjilerin, hayat ve hareketin vardı- 
dığı ve durduğu son merhale... Şöpen, ölümü, 
ölüm kadar hazin ahengi ile vurmuş yerlere 
sermiş... îstanbulun havasını saran bu acıklı 
matem, bu ölüm havası, bize Atatürkün ölü - 
münü haykırıyor, ağlıyor, ağlatıyor.
Alayların önünde giden kırmızı atlas bay­
rak, güneşin kızgın ateşinde bir alev gibi ya­
nıyor. Onun, Türkiye göklerinin bir ucundan 
bir ucuna gerdiği istiklâl bayrağı geçiyor.
Bahriyeliler, zabit, asker, kumandan, alay 
alay, başları hürmetle eğilmiş, bu bayrağın 
arkasından, başkumandanlarının, önünde, o- 
nu son geçtiği bu yolda teşyi ediyorlar.
lstanbulun bahçeleri, çiçek çelenkleri ha­
linde onun önüne dökülmüşler, serpilip bü - 
yüdükleri toprağı kurtaran halâskâra topra­
ğın minnetini getiriyorlar.
Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyah 
altı atın getirdiği top arabasının üstünde, kır­
mızı atlas sancağa sarılı Atatürk geliyor. Bu 
toprağa ayak bastığı gün ne kadar muzaffer­
se, yine o kadar muzafferdir. Bütün bir millet 
onu hıçkırıklarla geçiriyor, ağlıyor, ağlıyo - 
ruz. Dün avuçlarında zaferle dalgalandırdığı 
bayrağa sarılı gidiyor. Fakat ne acıklı bir gi­
diş.
Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyah 
atlar duruyor. Top arabasının üstünde, ira­
deleri eriten, galiplerine boyun eğdiren bir 
iradenin, cihan kadar kuvvetli bir insanın ö- 
lüsile karşı karşıyayız. Alay duruyor. Hare­
ket duruyor. Her şey duruyor. Sükût... Ölü­
mün acı sükûtu içindeyiz.
Yazan: Sahihçi Zekeriya SERTEL
Bu heybetli ölüm arabasının iki yanında­
ki yolda dizilen çocukların hüzünlü hıçkırık­
ları bu derin sükûtu bir kamçı gibi yarıyor, 
hıçkırıktan bir şerit gibi Topkapı Sarayından 
Sarayburnuna kadar uzanıyor. Pencereler - 
den, damlardan, sırtlardan hıçkırık geliyor, 
hep birden ağlıyorlar. Gözyaşları birbirinin 
içine giriyor, bir salgın gibi bir göğüsten bir 
göğüse geçiyor, bir dalga gibi, bir kasırga gi­
bi, sokağın bir ucundan bir ucuna akıyor.
Gecenin karanlığı kadar siyah, simsiyah 
atların çektiği top arabası, Başkumandanla­
rını kılıç çekerek selâmlıyan generallerinin 
vakur adımlarını takip ederek ilerliyor.
Arabanın arkasından gelen bir gençlik, 
yolları boydan boya dolduran bir gençler or­
dusu, sonu gelmez bir ordu gibi gelip geçiyor. 
Daha dün eserini ölünceye kadar yaşatacak­
larına and içen, onısn hayatında en çok gü - 
1 vehdiği, ve eserini ̂ ellerine emânet bıraktığı 
gençler geçiyor. )'• y JT
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İstanbul, kurtarıcısına sön vazifesini‘a- r  
cıklı gözyaşları dökerek yaptı. Müşterek ma­
temini içine sindire sindire, birbirine içire 
içire, hıçkıra hıçkıra Atasının arkasmdann 
döktü. Bütün bir halk, son defa geçtiği bu 
yolda onu son defa selâmladı, onun nâaşı ö- 
nünde hürmetle başını eğdi, hayattan gelip 
tarihe geçen büyük ismini, olgun bir millet 
vakarile andı ve ağladı.
Onun muhterem ölüsüne karşı bu son va­
zife. Fakat eserine karşı, vazifemiz şimdi baş­
lıyor. Atatürk aramızdan çekildi, fakat ese­
ri her Türkün kalbinde yaşıyor. Her genç bu 
eseri yaşattığı müddetçe, Atatürke karşı ebe­
dî vazifesini yapmış olacaktır.
Bugün, Atatürkü teşyi eden, onun karşı­
sında hürmetle selâm duran her Türkün kal­
binde bir Atatürk yatıyor. Atatürkün azim 
ve imanını taşıyan bir millet, onun bu mille­
te emanet bıraktığı cümhuriyeti, istiklâli, in­
kılâbı düşmana kolay kolay teslim etmez, e- 
demez. Bu ölünün arkasında olgun bir mille­
tin gösterdiği bu samimî teessür, duyduğu 
yeis ve elem yalnız dünkü kurtuluşun şük­
ranı değil, yarınki hayatın da zaminidir.
Sarayburnunda tabutun etrafım  halk sarıyor Son teşyi için Kadıköy sahiline yığılan kalabalık
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Atamıza Yapılan Son Teşyi Merasimi
Dün sabah saat 4 de sokak başlarım tutan kalabalık Cenaze, Dolmabahçe Sarayında top arabasına nakledildikten sonra
Dün Istanbulun en hazin, en 
matemli günü idi. İstanbul, on 
bir yıl önec büyük ve derin bir 
sevinç içinde, emsalsiz tezahü­
ratla karşıladığı Büyük ve Ebedî 
Şefini, dün ayni muazzam ve 
muhteşem fakat bu defa gözyaş­
ları ve hıçkırıklar içinde ona son 
ihtiram vazifesini yaptı.
Sanki bütün memleketin kalbi 
Istanbulda çarpıyor, ve bütün 
Türk milletinin nabzı lstanbulda 
atıyordu. Karalar, denizler ve 
gökler yas bağlamıştı. Karada 
600 bin kişi, denizde bütün ge­
miler, havada tayyareler ona son 
ihtiramlarını sundular, ve genç­
ler, ihtiyarlar, kadın ve çocuklar 
onu aralarından ebediyyen uzak* 
laşır görmenin elem ve ıstırabı 
içinde ağladılar, ağladılar...
Bütün İstanbullular, Îstanbul- 
da bulunan bütün vatandaşlar, bu 
koskoca şehri dolduran bütün insan­
lar evvelki geceyi uykusuz geçirdi­
ler ve dün matemli bir güzergâhın 
iki yanında toplanıp elemli bir teşyi 
resminde en çok sevdikleri en büyük 
insana karşı son vazifelerini yaptı­
lar.
<sün Doğmadan
Evvelki gece İstanbul uyumamıştı 
ve İstanbullular uyanıklıkta şimdi­
ye kadar bu derece müşterek bir ha­
reket göstermemişlerdi.
İstanbul caddeleri evvelki gece 
hiç tenhalaşmadı. Yıllarla üç ada­
mın yanyana ayak basmadığı en 
tenha sokaklar bile evvelki gece bü­
tün sekenesini ana caddelere veren 
birer kanal haline gelmiş bulunu­
yordu.
Evvelki gün akşam olmasını sa­
bırsızlıkla bekliyenler, evvelki gece 
sabah olmasını beklemiye sabrede­
mediler. Akşam yemeğini ayak üze­
ri yiyip toplu kafileler halinde so­
kaklara fırladılar. Herkes Atatürkü 
teşyie, son mukaddes vazifesini ifa­
ya, azametli cenaze mevkibinin geçe 
ceği yolları göz yaşları ile sulamıya 
koşuyordu. Gecenin saat ikisinden 
itibaren sokaklar o kadar kesafet 
peyda etmişti ki bu mühim ve tarihî 
günde kendi matemlerini bırakıp u- 
mumî nizam ve intizamı temin gibi 
en güç vazifeyi üzerlerine almış o- 
lanlar harekete geçmiye mecburiyet 
hissettiler.
Programda tesbit edilen güzergâ­
ha inen bütün yolları tuttular ve ge­
çişe kapadılar. Polis ve jandarma 
kuvvetlerine askerî kuvvetler de 
terfik edilmişti.
Saat beşe geldiği zaman bu güzer­
gâha inen bütün yollar c kadar ka­
labalık peyda etmişti ki gelip geç-
o1 ~ ̂ ^ To rN’İ,U.
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k rvünün altından geçmelerine mü­
saade ediliyordu. Programda kendi­
lerine yer verilmiş olanlar hüviyet­
lerini ispat ederek müsaade almak 
suretiyle güzergâhtan geçebiliyor­
lardı.
Karaköyden saraya kadar olan ana 
yolda merasime itşirake giden grup-
Halk, Cenazenin Geçtiği
Göz Yaşları ile
Geceleyin Saat İkide Sokaklar 
Hıncahınç Dolmıya başlamıştı
Cenazeyi yüzlerce çelenk takip ediyordu
Yolları
lara, muntazam ve sakin bir tarzda 
yürüyen üniversitelilere, gönderilen 
çelenklere rastlanıyordu.
Saray Bahçesinde
Saat beş buçukta Dolmabahçe sa­
rayında elemli vazifenin son hazır­
lıklarına başlanılmıştı. Bu tarihî gü­
nü filmle tesbit için dünyanın dört 
bir tarafından gelmiş sinema opera­
törleri, en son sistem sinema makine 
leri, Türk ve ecnebi foto ve gazete 
muhabirleri saray bahçesinde yerle­
rini almış bulunuyorlardı.
Dolmabahçe sarayının büyük met 
hali önüne bir top arabası getirilmiş 
ti. Atları koşulu olmryan bu araba 
on buçukluk bir sahra topu arabası 
idi, üzerinde hususî tertibatlı bir 
sehpa vardı. Bu sehpanın kenarın­
daki pirinç levhada da şu satırlar o- 
kunuyordu:
Atatürkün top üstünde naklinde 
kullanılan sehpa 
19. 11. 1938
Top arabasındaki pirinç plâkada 
da şu cümle vardı:
Büyük millî kahramanın 
aziz naaşım bu top 
arabası taşımıştır.
19. 11. 1938
Ortalık ağarmaya başlamış, saat 
altıya gelmişti. Merasimde buluna­
cak olan zevat birer ikişer saraya ge­
liyorlardı. Yediye kadar herkes va­
zifesi başına gelmiş bulunuyordu. 
Biraz sonra protokolda vazife almış 
olan Üniversiteli kız ve erkek tale­
be ile askerî tıbbiyeliler de geldiler.
Yediyi beş geçe Atatürkün Yalo- 
vada bir gezinti esnasında sığırt- 
maçlık yaparken gördüğü ve yüksek 
himayesine alıp tedavi ettirdiği, 
mektebe verdiği Mustafa geldi, ağ­
lıyordu.
Saat 7,15 te Büyük Millet Meclisi 
namına merasimde bulunmaya me­
mur olan heyet azası gelmişlerdi. Bu 
esnada merasim komutanı Orgene­
ral Fahrettin Altay da hazırlıklarla 
bizzat meşgul oluyor, lâzım gelenle­
re icap eden emirleri veriyordu.
İhtiram Nöbetinde
Atatürkün muazzez nâşlarını ih­
tiva eden mukaddeş tabutun mevzu 
bulunduğu salonda, saat 7,30 da ih­
tiram nöbeti değiştirildi ve Orgene­
ral Fafrettin Altay, General Cemil 
Cahit. General Halis Bıyıktay, Ge­
neral Salih Omurtak, General Ke- 
rml Do^an nöbet aldı’ar.
""’n ■" v'ıV Millet Mec’isi 
z arı da salona girmişler. Atatür­
kün huzurlarında tazimle durmuş­
lardı. Saat 7,45 e geldiği zaman ebe­
dî şefin son ihtiram nöbetini muhafız 
alayı komutanı Albay İsmail Hakkı, 
başyaver Celâl, yaver Naşit, yaver 
Cevdet, yaver Şükrü ve muhafız bö­
lük komutanı Veysi aldılar.
Bu son nöbet zarfında Atatürkün
mukaddes huzurlarında da saylav 
Kılıç Ali, Recep Zühtü, Haşan Cavit, 
Haşan Rıza ve eski yaverleri Gire­
sun mebusu Mazhar son hürmet ve 
tazim vakfesini yapmış bulunuyor­
lardı.
Saat 7,50 de Atatürkün mukaddes 
tabutunu ellerinde taşıyarak top ara­
basına götürecek olan 12 general sa­
lona girdiler. Bu generaller, Tümge­
neral Ekrem Baydar, Tümgeneral 
M. Sabri Tunç, Y. Ziya, Nuri Ya- 
mut, Tümgenaral İshak Avni, Tüm­
general Osman Tufan, Salim Cevat 
Ayalp, Hakkı Özgener, Enis Erko - 
çak, M. Zeki Erokay, Kurt Cebe ve 
Kemal Doğan ile Atatürkün tabut­
ları arkasında İstiklâl Madalyasını 
taşıyacak olan General îlyastı.
Generaller, salona girdikleri anda 
da Dolmabahçe sarayının saat kule­
si tarafındaki kapısından da saray 
bahçesine beşi binili, üçü yedekte 8 
siyah at gelmiş, ve sarayın merasim 
kapısı önünde duran top arabasına 
koşulmuştu. Bu atlar o kadar siyah­
tı ki, her görenin ilk bakışta nazarı
dikkatini celbediyordu.
Top arabası koşulduğu sırada bü­
yük ölüyü teşyi için Romadan İstan- 
bula gelmiş olan eski Afgan kralı 
Amanullah Han ile mihmandarı ve 
oğlu da saraya geldiler.
Cenaze Namazı
Salona giren Generaller evvelâ 
tabutun üzerindeki örtüyü kaldırdı­
lar, Atatürk’ün muazzez nâaşlarıııı 
ihtiva eden abanoz sanduka meyda­
na çıkmıştı. Bu mukaddes sanduka 
salonun ortasına getirildi.
Büyük Ölünün cenaze namazı kı­
lınacaktı ve Atatürk ailesi namazın 
resmi merasimden evvel muayede 
salonunda kılınması arzusunu izhar 
etmiş bulunuyordu. Sandukanın ö- 
nünde biri subaylardan, diğeri er­
lerden, üçüncüsü de sivillerden mü­
teşekkil üç büyük saf teşekkül etti. 
İmamlık vazifesini İstanbul Üniver­
sitesi İslâm tetkikleri Enstitüsü or­
dinaryüs profesörü Şerafettin Yal- 
kaya, müezzinlikleri de hafız Yaşar 
ve hafız İsmail yapıyorlardı.
Bütün 
Suladı
Namaz türkçe kılmıyor, tekbirler 
türkçe alınıyordu:
Tanrı Uludur.
Tanrı Uludur.
Tanrı Uludur.
Tanrının rahmeti senin üzerine olsun
imamın bu şekilde aldığı tekbir­
leri müeziznler de ayrı ayrı, bu şe­
kilde tekrarlıyorlardı. Namaz bittik­
ten sonra simsiyah altı atın koşul­
duğu top arabası muayede salonu­
nun denize nazır kapısı önüne geti­
rildi. Saat sekize gelmiş, Galata ku­
lesinden verilen işaret üzerine de 
toplar atılmıya başlamıştı.
Saat sekizi on geçe büyük salo­
nun kapısı açıldı, beş dakika sonra 
da nâşı muhafaza eden tabut, mu­
hafaza kıtası erlerinin ve Generalle­
rin elleri üzerinde dışarı çıkarıldı. 
Tabutu Orkomutanlar Fahrettin Al­
tay ve Yakup Şevki ile Korkomu- 
tanlar Halis Bıyıktay, Salih Omur­
tak, Cemil Cahit Demirtaş ve Ke­
mal Doğan takip ettiler. Merasime 
iştirak eden kıtaların komutanlığı 
vazifesi General Vehbiye verilmişti. 
Merasimde iki Orgeneral, 4 Korge­
neral, 14 Tümgeneral vardı.
Cenazenin top arabasına yerleşti­
rilmesinde bütün bu Generaller va­
zife aldılar. Her biri hususî bir itina 
ile çalışıyorlar, tabutu örten atlas 
bayrağı, arabayı çevreliyen kadife 
kordonu bu kordonu tesbit eden 
ipek kordelâları bizzat düzeltmiye 
ve bağlamıya çalışıyorlardı.
Bu esnada da saray üzerinde sayı­
sı yirmiye varan bombardıman tay­
yareleri dolaşıyorlar, bunlar Atatür­
kün mukaddes tabutuna sürünecek 
kadar alçalarak top arabasının üze­
rinden geçiyorlardı.
Top arabasına Teğmen Kemal ku­
manda ediyordu. Tabutun top araba­
sına vaz’ı ve tanzimi işi saat doku­
za kadar devam etti.
Saray Dışında
Saray dahilinde bu hazırlıklar ya­
pılırken saray haricindeki hazırlık­
lar da ikmal ediliyordu. Merasim 
komutanı Fahrettin Altay saat 7,10 
da dışarı çıkmış, hazırlıkların tesbit 
edilen programa göre yapılıp yapıl­
madığını bizzat tetkik ve merasime 
iştirak etmek üzere yerlerini almış 
olan kıtaları teftiş etmişti.
Saat 5,30 dan itibaren sarayın 
tramvay caddesine bakan büyük me­
rasim kapısı önünde çelenkler top­
lanmaya başlamıştı. Gelen çelenkle­
ri, nikel tuğları itfaiye efradı alı­
yorlar ve saray kapısına diziyorlar­
dı. Çelenklerin sayısı iki yüze yak­
laşmıştı ve her çelenk sanki Büyük 
Ölüye karşı hissedilen büyük saygı­
nın tarif edilemiyecek azametini çi­
çekle ifade etmek istermiş gibi hu­
susî bir itina ile yapılmıştı.
Saatler ilerledikçe merasime işti­
rak edecek askerî ve mülkî gruplar 
birer birer geliyorlar, yerlerini alı­
yorlardı. Beşiktaştan Ihlamura doğ­
ru uzanan yolda başta rektörleri, di­
rektörleri, dekanları, profesörleri ol­
duğu halde Üniversite ve yüksek
mektepler talebeleri tarafından doL 
durulmuş bulunuyordu.
Saat 8 de alaya iştirak edecek o- 
lan bütün gruplar yerlerini almış­
lardı. Alay sırası en başta süvari po­
lisler olmak üzere şu şekilde teşek­
kül etmişti:
Bir süvari alayı, yedek su -ı 
bay okulu, bir deniz taburu ve ö~ 
nünde Yavuz bandosu, bir topçu ta­
buru.
Topçu taburunu sayısı iki yüze va­
ran çelenkler takip ediyordu. Mera­
sim Komutanı Orgeneral Fahrettin 
Altay ile muavini Korgeneral Cemil 
Cahit Toydemir atlı olarak çelenk - 
leri takip edeceklerdi.
Bundan sonra da iki tarafında iki- 
şerden 12 Generalle 28 subayın ya - 
İm kılmç ve iki sınıf erin esas vazi­
yetinde kuşandıkları Atatürkün mu­
azzez nâşmı taşıyan top arabası iler- 
liyecek, top arabasını Atatürkün is­
tiklâl madalyesini taşıyan General 
Ilyas takip edecekti.
Çelenklerle Kordiplomatik arasın­
daki mevkip sarayın geniş bahçesin­
de şu şekilde teşkil edildi:
Top arabası - General Ilyas - Ata­
türkün yaverleri, Umumî kâtibi Ha­
şan Rıza ve muhafız kıtaatı komu­
tanları - Başvekil Celâl Bayar, kâti­
bi hususîleri ve yaverleri - Büyük 
Millet Meclisi heyeti - Eski Efgan 
kralı Amanullah Han ve mihmarı - 
darları - Komutanlar, vali ve polis 
müdürü.
Cenaze Çıkıyor
Saat dokuzu beş geçe, top araba­
sı Muayede salonunun denize nazır 
kapısı önünde büyük bir selâm res­
mi ile hareket etti. Yukarıdaki mev 
kip arabayı takip ediyordu. Sarayın 
büyük methaline gelindiği zaman 
top arabası durdu ve burada uzun­
ca bir hürmet vakfesi yapıldı. Bu es 
nada da dışarıdaki mevkibin birinci 
kısmı harekete geçmiş bulunuyor - 
du. Saat 9,30 da Sarayın tramvay 
caddesindeki kapısına gelen cenaze 
mevkibi çelenkleri takiben asıl bü - 
yük mevkibe iltihak etti. Bundan 
sonra komutanlarla valinin bulundu­
ğu sırayı kordiplomatik, teşrifata 
dâhil askerî ve mülkî erkân, Parti 
erkânı, Üniversiteliler, Harp aka -1  
demişi, Halkevleri idare heyetleri, 
esnaf teşekkülleri, izciler, önünde 
bandosu olduğu halde bir piyade ta­
buru ve halk takip etti.
Saat 9,30 da tamamen caddeye 
çıkmış olan mevkip harekt haline 
geldi. Cenaze alayının uzunluğu iki 
kilometreden fazla idi ve normal yü­
rüyüşle bir adam yarım saatte bu 
alayın duruş vaziyetinde bir başın­
dan bir başına ancak gidebilirdi. 
Mevkibin üzerinde mütemadiyen 
tayyareler uçuyor, fakat güzergâha 
inen sokakları, sedleri dolduran hal 
km ağlayışı, hıçkırıkları ve çığlıkla­
rı tayyare motörlerinin uğultusu - 
nun işitilmesine mani oluyordu. Mev 
kip gayet ağır ilerliyordu. Çelenkle­
ri Üniversitelilerle büyük ünifor - 
malı subaylar taşıyorlardı.
Tabutu taşıyan top arabası Dol­
mabahçe tramvay durağına geldiği 
zaman ilk acı çığlıklar başladı. Ba - 
yılanlar, oldukları yerlerden kendi­
lerini Atatürkün tabutunu taşıyan 
top arabasının altına atarak kurban 
etmek istiyenler oluyordu.
(Lütfen sayfayı çeviriniz)
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Başvekil, cenazeyi takip ediyor Top arabasının iki tarafında generaller gidiyor
Hazin Levhalar
Levha çok hazindi. Başta Baş 
vekil Celâl Bayarla Emanullah Han 
olmak üzere mevkibi takip edenler­
den hiç kimse kendini tutamıyor, 
hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı.
— Ah. Atatürk, sen bizim bu ka 
dar ağlıyacağımızı bilseydin hiç ölür 
miydin? Sen bizi ağlatır miydin?
Birer birer şöyle feryatlar yük­
seliyordu:
— Babacığım, bizi bıraktın da 
nerelere gidiyorsun?
\  — Allahım bize ne kasdm vardı, 
bizi neye öksüz bıraktın?
Diye dövünenler, saçlarını ve 
başlarını yolanlar sonsuz, hesapsız­
dı. Yürek paralıyım ıstıraplarını ifa 
de edebilmek için kelimelerin aczi 
içinde kıvranıyorlar, hiçbir şey söy­
lemeden baygın bir halde yerlere se 
riliyorlardı.
Mevkip ilerledikçe bu levhanın 
hüznü artıyor, vazife gören, subay­
lar, polisler, erler bile ellerini kanı- 
yan gözlerine götüremeden, olduk - 
ları yerde hıçkırıp duruyorlardı.
Mutlaktı ki, dünyanın hiçbir ye­
rinde, hiçbir ölünün tabutu üzerine 
bu kadar göz yaşı dökülmemiş, hiç 
bir sevgilinin arkasından bu kadar 
ağlanmamıştır. Bütün İstanbul, bü­
tün memleket, bütün insanlık ağlı - 
yordu. Herkes kendini helak eder - 
cesine ve helak olduğu zaman ıstı - 
raptan kurtulacağına inannarak ağ­
lıyordu.
Talebelerini yol üzerine dizmiş 
mektep hocalarının hali daha acıklı 
idi. Onlar hem bir taraftan döğüne, 
döğüne, kıvrıla kıvrıla ağlıyan yav­
rularını susturmıya çalışıyorlar, hem 
de büyük ölünün tabutu karşısında 
metanetlerini muhafaza edemiyerek 
katıla katıla ağlıyorlardı.
Kahafaşa Doğru
Mevkip ilerledikçe bütün şehir se­
kenesinin bir noktada tekâsüf ettiği 
zannını verecek bir kalabalık, elem­
le, İstırapla, feryatla, figanla Atatür- 
kün geçeceği yollara dökülmüş bir 
kalabalık göze çarpıyordu.
Memleketin hiçbir yerinde şimdi­
ye kadar bu derece mütekâsif ve bu 
derece mustarip bir halk kütlesi gö­
rülmemiştir. Ana caddeye inen bü­
tün yollar, bütün binalar, bütün 
damlar, bütün kubbeler, bütün mi­
nareler, bütün ağaçlar, hasılı bir in­
sanın hayatı pahasına da olsa dura- 
bilmiye muktedr olabileceği her yer 
insan kümeleri ile göz alıyordu. Ve 
bütün bu halk yerini muhafaza et­
mek için yorganı ile, battaniyesi ile 
gelmiş, geceyi olduğu yerde geçir­
miş olanlardı.
Erkence davranamıyanlar en ge­
rilerde, çok uzaklarda güzergâha 10, 
15 dakika mesafelerde kalmışlardı. 
Fakat çığlıklarım oradan da işittiri­
yorlardı.
Yollarda sürünnr'ye. kendilerini 
pencereden atarak Atatürkün tabu­
tunu öpmive çalışanlar vardı. Pen­
cerelerinde ağlarken sinirlerine mağ 
Iûn olarak çıldırdıkları zannedüen 
kadınlara tesadüf ediliyordu. İnsan 
-irftmedrHnirt fin «oyarında ver alabi- 
Ien’er ;cinde gördüğü manzaraya ta­
hammül edemiyerek bir anda bayı­
lanlar vardı.
Fındıklıda
Alayın Köprü üstünden geçişine ait bir intiba
Cenaze alayının geçeceği bütün 
yollar böyle idi ve bütün halk ayni
vaziyetteydi.
Dünkü Merasimden Hazin Levhalar
Pencerelerden Atdarak Atatürkün 
Tabutunu öpmeğe Çalışanlar Vardı
Nesil farkı yoktu. Genci de, ihti­
yarı da, çoluğu da, çocuğu da, çırpı­
nıyor, yolunuyordu.
Milliyet farkı yoktu. Türkü de, 
Rumu da, Bulgari da, Arnavudu da, 
İngilizi de, Fransızı da, Arabi da, 
Almanı da hepsi, herkes, her insan 
ağlıyordu.
Din farkı yoktu. Müslümanı da, 
hıristiyanı da, musevisi de, ortodok- 
su da, protestanı da, ateşperesti de, 
güneşperesti de hep birden dövünü­
yorlardı.
Mevkip Kandilliye geldiği zaman 
bir evin camları kırıldı, eli ve kolu 
şahrem şahrem kanıyan bir kadın 
çığlık kopardı:
— Nereye, babacığım nereye? Biz 
senin ayrılığına nasıl dayanacağız?
Bir başka kadın pencereden sark­
tı:
— Bırakın beni, arabasının altın­
da öleyim.
Ve gözleri ağlamaktan kan çana­
ğına dönmüş bir genç kendini yere 
attı:
— Niye öldün sen, ben ömrümü 
sana verdim.
Mevkip ilerliyor, hüzün artıyor, 
çığlık ve hıçkırıklar semayı doldu - 
ruyor ve Atatürkü ebediyete götü­
ren top arabası da bütün bir mille­
tin gözyaşlarile ıslanarak yürüyor - 
du.
Karaköy Yolunda
Tophane yolundan geçiş tarif edi- 
lemiyecek bir vaziyetti, en büyük in­
sanın tabutu huzurunda temsil et­
tikleri milletler ve devletler namı­
na eğilmeye gelmiş olan ecnebi he­
yetler de mihmandarları ile beraber 
Tophanede denizyolları idaresinin 
methali önünde mevki almışlardı.
Bu cadde baştan aşağıya kadar o 
haldeydi ki, burada zabıta kuvveti 
bir aralık itfaiyeden yardım isteme­
ğe mecbur kalmış Boğazkesen cad­
desinden taşan ve alayın geçeceği 
caddeyi kaplıyan halkı durdurabil - 
mek için su sıkmak mecburiyeti ha­
sıl. olmuştu. Ancak bu sayede çiğ - 
nenme ve ezilme gibi müessif kaza­
lara sebebiyet verebilecek hallerin 
önü alınabildi.
Ayni hal Galatada da başgöster - 
di. Voyvoda, Tünel, Mahmudiye, Ha 
raççı, Fermeneciler, rıhtım caddele­
rine yığılan halk kümeleri o kadar 
kesafet peyda etmişti ki mania ola­
rak yerleştirilen parmaklıklar kırıl­
dı. Hatta bu arada ezilmek suretile 
hafif yaralananlar ve bayılanlar ol­
du. Bunlar Karaköy ecnazesinde te­
davi edilerek evlerine nakledildiler.
Galatada Necatibey caddesinde 
mevkibin geçişi esnasındaki ıstııtıp 
tezahüratı, tahammülün fevkine çık­
tı. Yaşı seksene geldiği tahmin edi­
len bir ihtiyar hıçkırıklardan boğu­
larak:
— Sen öldün, ben hâlâ yaşıyo­
rum. utanıyorum yaşamaktan..
Diye bağırıyor, kendini pencere - 
den atmıya uğraşıyordu.
Karaköyün dünkü manzarası kos­
koca bir şehrin ayaklanışmı ifade e- 
diyordu. İstanbul hiçbir zaman bir
Ana Caddeye İnen Bütün Yollar, Binalar, 
Damlar, Kubbeler, Minareler, Ağaçlar 
İnsan Kütleleri İle Örülmüştü
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Mevkip, Tophane istikametinde ilerliyor
arada bu kadar muazzam bir kala- kadar mermer görebilmek imkân- 
balık görmemişti. sızdı. Bütün bu kütle, biribime geç-
Eminönünde miş’ vaziyetteyedi ve ağlayıp bıçkı.
rırken muttarit bir hareket, bir tek 
hareket gösteriyorlardı. Halk, bura­
da, yıkılmakta olan binaların diyar­
larını da doldurmuştu. Hattâ bu 
yüzden bir de müessif kaza oldu, 
bir bina çöktü. Fakat çok şükür al­
tında yüzlerce adam bulunan bu bi­
nanın çöküşü, yalnız bir kadının a- 
ğırca, 14 vatandaşın da hafifçe ya­
ralanması suretiyle nisbeten hafif 
savuşturuldu.
Parka Doğru
Tabut köprü üzerinden geçerden 
saat tam 11 i 15 geçiyordu. Mevkip 
Dolmabahçeden hareket edeli bir 
saat kırk beş dakika olmuştu.
Alay köprüyü tam yirmi beş da­
kikada geçti. İstanbul ciheti de kar­
şı sahilden farksızdı. Yeııicami. kub 
belerinin üzerine vanncıya kadar 
halkla doluydu. Eminönü meydanı, 
etraftaki binaların saçaklarına, Ye- 
nicamiin minaresine varıncıya 
kadar insanla dolmuştu. İstimlâk 
edilen sahada bir karış boş toprak, 
Yenicami merdivenlerinde avuç içi
Bahçekapıda halkın tehacümü o 
kadar acıklı bir hal aldı ki, insan kü-
Ebedî Şefe Son Tazim
Yarın Saat Tam 16 da 
Herkes Uç Dakika 
Tevekkül Edecek
Büyük ölünün hâtırasına son 
bir ihtiram olarak, yarın saat 
16 da herkes olduğu yerde ve 
ayakta üç dakika tevakkuf e- 
deeektir. Vilâyetin bu husus­
taki tebliği aşağıdadır.
1 — Ebedî Şefimiz Atatiir- 
kiin aziz naaşlarınm 21/11 '938 
Pazartesi günü Ankarada mev­
kii mahsusuna vaz’ım müteakip 
yurdun her noktasında Büyük 
ölünün hâtırasına son bir ihti­
ram olarak herkes olduğu yer­
de ve ayakta hürmet vaziyeti 
alarak üç dakika tevakkuf ede­
cektir. Bütün nakil vasıtaları
■' .. .1 J İMİ
da oldukları yerlerde üç dakika 
duracaklardır.
2 — Bunun için Galata ve 
Beyazıt kulelerile Kadıköyün- 
de mevcut sirenler tamam sa­
at on altıda bütün kuvvetlerile 
çalmıya başlıyacaklar ve Deniz 
bank ve şirket vapurları dahi 
ayni saatte nerelerde bulunu­
yorlarsa canavar düdükleri 
çalmak suretiyle bu saatin hu- 
lûl ettiğini halka bildirmiye 
yardım edeceklerdir.
3 — Bütün saatler 21/11/38 
zevalinde Galata kulesindeki 
vakit kiirresile ayar edilecektir.
melerini alayın geçeceği caddeye ta­
şırmamak için cddî tedbirler almıya 
ihtiyaç görüldü. Fakat mevkibin mu 
vasalatı, İstırabını izhar edebilmek 
j için çırpman halk üzerinde vakur 
bir teessür yarattı. Herkes olduğu 
yerde hıçkırmıya başladı. Şimdi po­
lisler, erler, jandarmalar teessürle­
rinden, bayılanların, ağlamaktan bi­
tap düşerek oldukları yerlere yığılı- 
verenlerin imdatlarına koşuyorlardı.
İstanbul cihetindeki kalabalık Ga 
latadan da fazlaydı. Yenipostane 
caddesinden halkın taşması, bir kaç 
vatandaşın çiğnenmesine de sebep 
oldu. Fakat bu hâdise de anîde ön­
lenildi vehafifçe yaralanan vatan­
daşlar derhal tedavi altına alındı. 
Ankara caddesini denize bağiıyan 
cadde Anadolu Ajansı binasının önü­
ne kadar dolmuştur. O kadar ki bu 
caddede bir yayanın geçebilmesi bi­
le imkânsızdı. Eski Zaptiye, Divan- 
yolu, Babıhümayun caddeleri de Ba- 
bıâli caddesinden farklı değildi.
Bahçekapı ile Salkımsöğüt arasın 
daki sahada hiç değilse iki yüz bin 
kişi toplanmıştı. Ve bu caddeyi iki 
sıra dolduran muazzam binalardan 
her birinden 15 yirmi baş uzanmıyan 
bir tek pencere görülmüyordu.
Tabut Gülhane Parkının kapısın­
dan girerken saat on ikiyi beş geçi­
yordu. Burada halk arasından bir 
çocuk fırsat bularak fırladı, tabutun 
iki tarafını saran er, subay ve gene­
ral saflarım yararak tabutu örten 
bayrağı öpmek istedi. Yüzü hıçkırık­
tan morarmış, gözleri ağlamaktan 
kan çanağına dönmüş olan bu Ata­
türk yavrusu, burada nüvazişle tes­
kin edildi, mevkip yoluna devam 
etti.
Parkta yolun iki tarafında askeri 
liseler ve deniz lisesi talebeleri yer 
almışlardı. Buraya başka teşekkül­
ler ve halk alınmadığ için mevkip 
buradan oldukça sakin geçiyordu.
Mevkip tam parkın orta yerinde 
tevakkuf eden Yavuz bandosunun 
önüne geldiği zaman bando İstiklâl 
Marşını çalmaya başladı ve burada 
bir ihtiram vakfesi yapıldı. Bu vak­
fede Yavuz sancağı yere doğru eği­
lerek büyük kahramanı selâmlandı, 
İstiklâl Marşı başından sona kadar 
nefes bile alınmadan büyük bir sü - 
küt içinde dinlendi.
Marştan sonra bando Şopenin ma­
tem havasını çalmaya başladı ve a- 
lay ağır ağır harekete geçti.
Sarayburnunda
Atatürkün mübarek nâşmı îstan - 
buldaki son kademesinden alacak ve 
Yavuza kadar götürecek olan Zafer 
torpitosu Sarayburnuna daha sabah­
tan yanaşmıştı. Buraya bir duba ko­
nulmuş, bu dubanın üzeri halı ile ör­
tülmüş, torpitodan dubaya uzatılan 
iskele ile parkta mevkibin duracağı 
nokta araşma da mor kadifeden bir 
kordon çekilmişti.
Torpitonun kıç taretleri önüne de 
yine mor kadifeden bir katafalk ha­
zırlanmıştı.
Mevkip buraya tam saat 12,30 da 
vardı. Şu hale nazaran da Doîmabah-
çe ile bu nokta arasındaki yol tam üç 
saatte katedilebilmişti.
Mevkip ilerledikçe öndeki kıtalar 
sağa ve sola ayrılarak mevkibe mü­
teveccih bir şekilde durdular, ve A- 
tatürkün tabutu geçerken bu kıtalar 
ihtiram resmini ifa ettiler. Saray­
burnunda Atatürk heykelinin bulun­
duğu kısma gelindiği zaman çelenk- 
ler rıhtımla bu mesafe arasında sağ 
tarafa dizildiler. Mevkip bu dekor 
içerisinde ağır ağır ilerliyerek ha - 
zırlanan rampaların arasına girdi, 
mevkibe refakat edenlerden yaver­
lerle Başvekil Celâl Bayar ve mai­
yeti ve generaller rıhtıma nazaran 
sol tarafta, Büyük Millet Meclisi he­
yeti ile komutanlar sol tarafta, kor­
diplomatikle teşrifata dahil diğer ze­
vat ta yüzleri tabuta ve rıhtıma dö­
nük olmak üzere tabutun sol tarafın­
da ihtiram vaziyeti almışlardı.
Zafer torpitosunda başta, Amiral 
Şükür Okanla Amiral Mehmet Ali 
olmak üzere donanma erkânı, Zafer 
komuta heyeti ve mürettebatı selâm 
vaziyeti almış bulunuyorlardı.
Sarayda tabutu top arabasına ko­
yan generaller burada da yine tabu­
tu top arabasından kaldırdılar ve 
tam saat 12,50 de Zafer torpitosuna 
naklederek hazırlanan katafalka koy 
dular. Zaferde tabut gayet psrij’** 
İpek bir bayrakla örtüldü, tabutun 
baş ucuna da çelenklerden bir kısmı 
konuldu ve tıpkı mevkipte olduğu 
gibi generaller, subaylar yalın kılıç, 
erat ta esas vaziyetinde ihtiram va­
ziyeti aldılar.
Bundan sonra, Başvekil İstanbul 
valisine programın büyük bir inti - 
zamla tatbikinden mütevellit tahas­
süsünü bildirdi. Ve takdirlerinin İs­
tanbul zabıtasına bildirilmesini iste­
di. Müteakiben Emanullah Hanın ö - 
nünden geçerek sabık kralın elini sık 
tı.
— Teşekkür ederim. Bizim gibi 
siz de çok üzüldünüz Dedi.
Amanullah Han ağlıyarak teessü­
rünün büyüklüğünü ifade etti. Baş 
vekil vedalaşırken:
— Ankaraya da geliniz. Sizi ora­
da bekleriz. Dedi. Amanullah:
•— Geleceğim, sayın Reisicümhu- 
ru tebrik etmek ve taziyette bulun - 
mak vazifemdir, mukabelesinde bu­
lundu.
Celâl Bayar torpidoya gitti, bü - 
yük şefin huzurunda bir kere daha 
eğilerek ve bir kere daha ağlıyarak 
kendisine tahsis edilen kamaraya doğ 
ru yürüdü.
Zafer tam saat 13 ü beş geçe ya - 
vaş yavaş rıhtımdan ayrıldı. Artık 
deniz mevkibi harekete geçmişti ve 
İstanbullular tıpkı on yıl evvelki 
istikballerini andıran bir tehalükle 
büyük şeflerine son ve ebedî teşyi 
mersimini yapıyorlardı. On yıl ev - 
vel Atatürk tıpkı dünkü gibi bir ka­
labalıkla denizde ve karada bütün İs 
tanbullular tarafından karşılanmış - 
tı. Dün de tıpkı on sene evvelki gi­
bi denizde ve karada büyük bir ka­
labalıkla teşyi edildi Fakat o za - 
man bu halkta Atalarına ilk defa 
kavuşmaktan mütevellit coşkun bir 
meserret vardı. Dün bunun aksine 
herkes Atatürkü bir daha göreme - 
mekten mütevellit teessürle derin 
bir mateme bürünmüş bulunuyor - 
du.
Zafer ağır ağır rıhtımdan ayrı - 
lirken, bir su dubası da geri de ka­
lan çelenkleri alıyor ve Zaferi takip 
ediyordu. Cenaze merasiminin baş­
ladığı dakikadanberi Yavuz da her 
beş dakikada bir top atıyor, fakat 
bu top sesi şehrin afakini saran hıç- 
f Arkası Sa: 6, Sü: 4 tcS.-u
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Atamızın İstanbula İlk Gelişi
A  t at ürk, bütün memleketle 
beraber kurtardığı Îstan • 
bula, Millî müşahededen sonra, 
ilk defa 1 temmuz 1927 Cuma gü­
nü gelmişti. Aradan 11 sene ve 
4,5 ay geçmiş bulunuyor. O za - 
manki gazete kolleksiyonları ka­
rıştırılınca görülüyor ki, en bü - 
yüğünden en küçüğüne kadar tek 
mil Türk milletinin olduğu gibi, 
İstanbulluların da Atalarına karşı 
besledikleri hürmet, muhabbet ve 
iştiyak, ezelden ebede sürecek ka­
dar kuvvetli ve nihayetsizdir.
Son asrın en büyük mucizesi 
olan Atatürk, sekiz senelik bir ay­
rılıktan sonra, 1 temmuz 927 de 
istanbula gelirken, tarihlerin kay­
detmediği muazzam bir şekilde 
tezahüratla karşılanmıştı. Her ta­
raftan, meserret âvazeleri yükse­
liyordu. Bir çok vapurlar meya- 
nında, Ankara vapuru da Istan- 
bulun resmî istikbal ve tazimat 
heyetini Izmıte götürmüştü. İzmit 
iskelesinden istasyona kadar olan 
mesafe, cidden müstesna bir suret­
te donatılmış bulunuyordu. Tam 
saat 11 i 20 geçe, Büyük Şefi ge­
tiren tren Izmite varınca, etraf 
“Yaşa,, seslerde sarsılıyor, bağı­
rırken ellerindeki mendili gayri 
' ihtiyarî fırlatanlar, başlarındaki 
şapkayı düşürenler oluyordu.
Atatürk, Izmitten “Ertuğrul,, ya­
tına binmişlerdi. Hamidiye Kruva­
zörü ve torpitolar, yata refakat e- 
diyordu.
Adalar önünde, binlerce motor, 
pazar kayığı, taka, mavna, römor­
kör, sandal vardı. Bu arada Şirke­
ti Hayriyenin ve o zamanki seyri- 
sefain idaresinin vapurları da, le­
balep dolu olduğu halde, Büyük 
Şefi bekliyorlardı.
“Ertuğrul,, yatı gelince, deniz 
üzerinde kaynaşan bu muazzam 
mevkip, adalar açıklarında geniş 
bir kavis çizdikten sonra Anadolu 
sahilini pek yakından takibe baş­
lamıştı. Atatürk, muhtelif cemi­
yetler ve heyetler tarafından tu­
tulan diğer bütün vapurlar gibi, o 
zaman mevcut olan “Kadın Birli­
Istanbul halkı Atalarına son teşyi vazifesini yapabilmek için dün sahilleri baştanbaşa doldurmuştu
1 T emmuz 1927
Büyük Kurtarıcı, O Gün, Tarihin 
Kaydetmediği Muazzam  
Tezahürat içinde Karşılanmıştı
ği„ azasınm bindiği vapuru da u- 
zaktan selâmlıyorlar ve bu sırada 
kadmlar arasından:
“— Bizi sen kurtardın Büyük 
Gazi!,, sedaları yükseliyordu.
Ertuğrul yatı, Fenerbahçe ön­lerinde seri bir şekilde van- 
dan geri ederek ağır ağır Saray- 
burnuna doğru yaklaşmış, sonra 
yine Anadolu sahiline çevrilerek 
Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, 
ve Çengelköyüne kadar gitmiş, o- 
radan Trakya sahilini takiben 
Kuruçeşme, Ortaköy ve Beşiktaşı 
takip ederek Dolmabahçe sarayı 
pişgâhma gelmişti. Bütün sahiller, 
halk ile doluydu. Derin bir me­
serret âvazesi içinde halk, bura­
lardan Büyük Ata’sım selâmlıyor, 
onu görmek istiyordu.
Atatürk, “Ertuğrul,, yatından 
“Nil„ muşu ile Dolmabahçe sara­
yına çıkmışlardı. Sarayın selâm­
lık kapısına doğru ilerliyerek, saf- 
bestei ihtiram duran eskeri teftiş 
ettikten sonra saraya dahil olmuş­
lar ve muayede salonunu teşrif 
buyurmuşlardı. Müteakiben, biraz 
istirahat etmek üzere, diğer bir 
salona geçmişlerdi. Cümlesi caket 
atayı lâbis olan mebuslarımız ile 
mahallî erkân, memurin ve cemi­
yetler mümessilleri muayede salo­
Ertüğrul Yatı Dolmabahçe Önüne Geldiği 
Zaman, Sahil Boyunu Dolduran Yüz Binlerce 
Halk, Meserret Âvazeleri İçinde Onu Gör­
mek, Onu Selâmlamak İçin Çırpmıyordu
nuna geçmişler ve kendilerine gös­
terilen mahallerde ahzı mevki et­
mişlerdi.
Saat 17,5 da, Büyük Şef, salo­
na girmişler, tam salonun ortasın­
da koltuğun başında ahzı mevki 
etmişlerdi. Şehremini Muhittin, 
İstanbul halkının şükran ve tazim­
lerine tercüman olarak bir nutuk 
irat ediyor ve ezcümle:
“— Istanbulun şimdiye kadar 
hiç tanımadığı bu derece şeref â- 
ver ve tarihî ziyareti âliden hal­
kın duyduğu misilsiz sevinç ve sa­
adetin en beliğ ifadesi, enzan de­
hanız huzurundaki lisanı hal ve 
nasiyei şevk ve şükranlarıdır,, di­
yordu.
A tatürkün İstanbul halkına hitap eden nutukları ise, ta­
rihî ve kıymetli bir vesikadır. Bü­
yük Önder aynen demişlerdi ki:
“— İstanbul halkını, İstan- 
buldaki cem iyetleri ve muh­
telif teşekkülleri heyeti ali -
» -
yenizde selâmlamakla bahti - 
yarım. A ziz vatandaşlarımın 
bana karşı olan teveccüh ve 
muhabbetlerinin bugünkü par 
lak tezahüratından çok müte­
hassis oldum. Samimi kalbim  
den teşekkür ederim.
İstanbuldan çıktığım  gün­
den bugüne kadar sekiz sene 
geçti. Hicran ve tahassürle 
geçen dakikaların bile ne ka­
dar uzun geldiği düşünülür - 
se, sekiz senelik hasretin, İs- 
tanbulun muhterem ahalisi i- 
çin ruhumda ateşlediği işti - 
yakın büyüklüğü kolaylıkla 
takdir olunur.
İk i büyük cihanın mülte- 
kasında, Türk vatanının zi - 
neti, Türk tarihinin serveti, 
Türk milletinin gözbebeği İs­
tanbul, bütün vatandaşların 
kalbinde yeri olan bir şehir - 
dir. Bu şekir, meş’um hâdise­
lerle muztarip bulunduğu za­
manlar, bütün vatandaşların 
kalplerinde, kanayan yaralar 
açılmıştı.
Kalbi yaralı olanlardan bi 
ri de bendim. Bugün görüyo­
ruz ki geçirdiğimiz karanlık 
gecelerin meşiminden kalple­
rim izi mesar ile dolduran nur­
lu seherler doğdu.
Sekiz sene evvel muztarip  
ağlıyan İstabuldan, kalbim  
sızlıyarak çıkmıştım. Teşyi e- 
denim yoktu. Sekiz sene son­
ra, kalbim müsterih olarak, 
gülen ve daha güzelleşen İs­
tanbula geldim ve bütün İs­
tanbulluların ruhuma heye - 
can veren sıcak ve muhabbet- 
kâr aguşile karşılaştım.
Sekiz sene, heyeti içtimai- 
yemizin yeni dahil olduğu 
devrin tarihini ihtiva e ttiğ i 
ihtilallarle, inkılâplarla ve 
neticelerile az meşbu değil - 
dir. Sekiz senede milletimizin  
siyasî, İçtimaî, medenî inkişa 
f ı yolunda gösterdiği kabili­
ye t ve liyakatin derecesi yük­
sektir. Bu dereceyi her gün 
daha yükseltm ek için çok dik  
katle ve azimle çalışacağız. 
Vatanın im an, m illetin refa-
fiı daha çok gayret ve mesai 
talep etm ektedir. H issiyatı ve 
vicdanî telekkiyatı, ilim  ve fen  
le tenmiye ve terbiye ederek 
heyeti içtim aiyem izin hakikî 
huzur ve saadetine çalışmak 
ulvî bir noktai nazardır. Bu 
noktai nazarı size, aziz İstan­
bul halkına sekiz sene evve­
line kadar, içinde yedi evliya  
kuvvetinde bir heyula tasav­
vur ettirilm ek istenilen bu sa­
rayın içinde söylüyorum.
Yalnız, artık, bu saray, zîl- 
lüllahların değil, zil olmıyan, 
hakikat olan milletin sarayı­
dır. (Sürekli alkışlar).
Ben burada m illetin bir fer  
di, bir m isafiri bulunmakla 
bahtiyarım.
İstanbulun bediî güzellik­
leri, İstanbul halkının sami­
m î nüvazişleri içinde geçire­
ceğim günlerin, bende yeni 
den unutulmaz hatıralar bı - 
rakacağma, feyizli ilhamlar 
yaratacağına şüphem yoktur. 
Bunun için seviniyorum. Bu 
sevincimi bütün halka iblâğ 
buyurmanızı rica eder ve he­
ye ti aliyenizi tekrar selâm  - 
larun.,,
t )  üyük Şef, İstanbul halkına 
hitap eden ilk nutkunda 
söylediğini yapmış, bütün mille­
timizin siyasî, İçtimaî ve medenî 
kabiliyet ve liyakatini, vatanın 
imarını, milletin refahını, İçti­
maî heyetimizin hakikî huzur ve 
saadetini —çok dikkatle ve azim 
ile çalışarak— temin eylemiş bu­
lunuyor. Aradan geçen 11 sene, 
bu mucizeleri başarmak için kâfi 
gelmiştir.
Ve Atatürk İstanbula ilk geldi­
ği zaman, tarihin emsalini henüz 
kaydetmediği muazzam tezahürat 
ve cuşişle karşılandığı gibi, 
dün yapılan hazin teşyi merasimi 
karşısında da milletin ve İstan­
bulluların duydukları teessür ve 
düştükleri matem de o kadar em­
salsiz, nihayetsizdir.
Cenaze alayım gözyaşları ile takip edenler
Atatürkün madalyalarını taşıyan General, cenazeyi 
taşıyan top arabasının arkasında Alay Köprü üzerinden geçiyor.
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Atamız Giderken..
A rtarasa  Baktığımız Zaman Bir Daha Görüyoruz ki, 
O. Tabutunun Peşinde Bile Bir Milleti 
Değil, Bir Kâinatı Sürüklüyor
Tabutu taşıyan top arabası Saraylumuna vardığı zaman
Dün sabah, daha şafak sökme­den halk, Dolmabahçe sara­
yından, Gülhane parkına giden 
bütün caddeleri doldurmuş bulu­
nuyordu. Günlerdenberi kâfi de­
recede gıda almak iştahından, ve 
kâfi derecede uyku uyumak im­
kânından mahrum yaşıyan İstan­
bullular, bütün bir geceyi göz kırp 
madan geçirmiş bulunmanın ezi ­
ci yorgunluğuyla süzülmüş gibi 
idiler.
Fakat onların takatlarmı çürü­
ten, keskin zehir, uykusuzluk, ve 
iştassızlık değil, uykularını ve iş­
tahlarını iflâs ettiren ıstıraptı. Ve 
bu ıstırabın ezici yükünü, zâmâ- 
nıfftû-tip tükenmeyen dimdik yo- 
- Jcuşuna doğru durup dinlenmeden 
“taşımak, hepsinin yüzlerini veba 
gibi sarartmıştı.
Kıpkırmızı kesilmiş gözlerde 
titriyen damlalara, ve sapsarı ke­
silmiş yüzlerde göze çarpan peri­
şanlığa bakan Nevyorklu bir mes- 
lekdaşım:
— Matem, diyor, bu memleket­
ten salgın bir hastalık gibi geçi­
yor!
Sonra, ıstırabın ihtişamı huzu­
runda mütehayyir, ilâve ediyor:
“— Bu da onun eseri.. Onun bü­
yüklüğünü kavramak için, tüken­
mez bir gözyaşı membaına dönen 
şu şehre bakmak bile kâfi. Tarihin 
hiçbir evlâdına nasip olmıyan bu 
sevgi, onun yarattığı eserlerin, o- 
nun kazandığı zaferlerin en büyü­
ğüdür. Çünkü bütün bir milletin 
kalbini fethedebilmek bütün dün­
yanın kalelerine sahip olabilmek 
ten zordur.,,
I slak gözlerim, etrafımdaki 
ıslak gözlerle kaynaşıyor, 
ve:
— Yalan değil., diyorum, şu şeh- 
to, şu millete kan ağlatan da o. 
Fakat bu neitce onun, istemiye is- 
temiye yarattığı bir eserdir. Çün­
kü o, bütün ömründe, bu milleti 
ağlatmaktan kurtarmak, ve gülme­
ye alıştırmak için dövüşmüştü!,, 
Bu cevabı verdiğim anda, şafak 
söküyordu. Ve caddelerin kalaba­
lığı, hepimizi düşündürmeye baş­
lamıştı. Hepimiz:
“— Nê  olacak? bandoları, kıta­
ları, ve çelenklerile o muazzam 
matem kafilesi, bu caddelerin ne­
resinden geçecek? diyorduk. / 
Fakat caddeleri dolduranlar, 
mantığın bütün kumandalarına 
dudak biiktürebilecek bir isyan 
içindeydiler. Hepsi de, sözleşmiş 
gibi haykırıyorlardı:
“— Gitmiyecek... Geçirmiyece- 
ğiz... Bırakmıyacağız... Canımızdan 
evvel yol vermiyeceğiz ona..
“—Gidemezsin Atamız.. Biz. On 
sek:z milyon evlâdın. ıhrete giden 
bütün yolları tuttukîı
nları mazur görmemek mum 
kün değildi. Fakat, yürek­
leri eze eze ilerliyen hakikatin yo­
lunu kesebilmek te ayni derecede 
imkânsızdı: Nitekim, Dolmabahçe- 
den hareket saati yaklaşırken, za-
Tavuzumuzun üzerinden uçan bir tayyare filomuz
YAZAN :
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bıtadan kumanda alan yan sokak­
lar, caddeyi dolduran bu eşsiz ka­
labalığı, istemiye istemiye içtiler: 
O sokaklar nasıl çatlamadı? Geniş 
caddelere sığamıyan o insan deni­
zi, o dar sokaklara nasıl tiki Labil­
di? Deryalar nehirlere akabilir, ne 
hirler deryaları alabilir miydi?
Buna hâlâ şaşıyorum!
★
Şimdi yürüyoruz: Yüzlerce çe­
lenk, tepeden bakılınca yürüyen 
koskoca bir bahçeye benziyor: Biz, 
bu bahçenin içindeyiz. Gözlerim 
etrafta dolaştıkça, her adımda bi­
raz daha büyüyor: Serçeler gibi,
incecik ağaç dallarında tünemiş 
koskoca ihtiyarlar görüyorum Par 
keler gibi sokakları —göz alabil­
diğine— döşemiş insan başlan ö- 
nünden geçiyorum. İnce parmak­
lıklar üstünde, teker ayaklka, saat 
lerce birer Hind fakiri tahammü­
lü, ve birer Rumen canbazı meha- 
retiyle barınanlar var. Ahşap bir 
evin viran balkonuna bütün bir 
mahalle halkı sığmış. Viran bir e- 
vin tek penceresi, dört ailenin başı 
ve gözü olmuş.
En büyük bayramlarımızda rast 
gelmediğimiz, bu izdihamı, en bü­
yük matemimizde görüşümüz, şu 
anda duyduğumuz ıztırabm en bü­
yük bayramlarımızda duyduğu­
muz sevinçten bile büyük oldu­
ğunu göstermez mi?
] l / l  atem kafilesinin en ö •
nünde giden atlı po­
lisleri, onları takip eden 
mızraklı süvarileri, piyadele­
ri, topçuları, bahriyelileri, çelenk­
leri lâkavıt bir sükûn içinde sey­
reden halk, bir top arabasının ta­
şıdığı tabutlaşmış hakikati, tabut­
larmış tarihi, tabutlaşmış cihanı 
görür görmez, kaldırımların bağ­
rını sızlatan bir vaveyla haline gi­
riyordu:
“— Gitme Atam! diye hıçkıran 
çocuklar,
“— Sen buraya böyle mi gel­
din? diye haykıran kadınlar, \
“— Atam, sen böyle mi gide­
cektin? diye inliyen ihtiyarlar,
“— Canımız... Canımız gidi - 
yor! diye yırtınan delikanlılar, 
Geçtiğimiz caddeleri, içinde yo­
lunan, yırtman, çırpınan, haykı­
ran binlerce öksüz kalmış bed - 
baht birer cenaze evine çevirmiş­
ti!..
Tek feryat haline gelen şehrin 
huzurunda, ıstırap, matem, hıçkı - 
rık, gözyaşı kelimelerini şişiren 
bütün manalar, patlamış birer ba­
lonun havası gibi boşalmıştı.
Bugünü anlatmak ümidile bo- 
şuboşuna yırtınan gazeteciler, si­
nemacılar, ve fotoğrafçılar, ihata 
olunmaz bir vüsat, heybet ve aza­
met peydahlıyan bu vazifenin ö - 
nünde, acze teslim olmak mecbu­
riyetinde kalmışlardı!
Ş imdi, Sarayburnundan Mar­mara ya açılıyoruz. Yavuzun 
güvertesinde, Atatürkün manevî 
huzurunda, ne düşüneceğini şaşır­
mış kafalarımız gibi, ne duyaca - 
ğını şaşırmış yüreklerimiz de bu­
namış!
Arkamıza baktığımız zaman bir 
daha görüyoruz ki, Atatürk, tabu­
tunun peşinde bile, bir milleti de­
ğil, bir kâinatı sürüklemektedir.
Arkamızdan, Yunanistaniyle, 
Fransasiyle, Ingilteresi, Almanya- 
sı, Rumanyası, Rusyası, ve Italya- 
siyle, bütün bir dünya... Atatür­
kün milletine kazandırdığı dost 
bir dünya geliyor!!..
Fakat bu manzara, bize hiç te 
azametli görünmüyor: Çünkü ö-
nümüzde yıkılan dünya, arkamız­
dan gelen dünyadan daha heybet­
li! Tahtları, orduları, donanmaları, 
milletleri elpençe divan durduran 
bir tabutun huzurunda, gözlerimi­
ze küçük görünmiyen hiç bir şey 
yok! Bir yürek gibi çırpınan Mar- 
maranın bağrını yırta yırta ilerli­
yoruz:
Hıçkırıkları hâlâ içimi sızlatan 
Istanbula bakıyorum: Dolmabah­
çe gözlerime canı çıkmış koca bir 
ceset gibi görünüyor!
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Atamıza Yapılan Son 
Teşyi Merasimi
Cenazeyi Götüren Tiren, Dün Gece Saat 27 de 
Izm itten Ankaraya H areket E tti
Dünkü teşyi merasi rninden bir intiba
(Başı dördüncüde)
kırıklar arasında boğulup kalıyor, 
duyulmuyordu.
Denizdeki Mevkip
Zafer rıhtımdan ayrılır ayrılmaz 
Marti ve Denizkuşu hücum botları 
Zaferi takibe başladılar. Denizyolla­
rının Kalamış, Kadıköy, Erenköy 
vapurlarile Şirketi Hayriyenin 65, 
66, 67, 69, 71 numâralı vapurları da 
açıktan Yavuza doğru giderek mev­
kilerini almışlardır.
Sus ve Suvat vapurları da Saray- 
burnu rıhtımından Ankaraya gide - 
cek mevkibi îzmite kadar takip ede­
cek olan heyetleri aldılar, deniz mev- 
kibine iltihak etmek üzere harekete 
geçtiler.
Yavuzun Hareketi
Zafer bir müddet sonra Yavuza 
yaklaştı, evvelâ Başvekil Celâl Ba- 
yarla maiyeti ve Meclis heyeti ile 
generaller Yavuza geçtiler, ve Ya­
vuzun güvertesinde ihtiram vaziye - 
ti aldılar.
Bunu müteakip Atatürkün mukad 
des tabutları bahriye subaylarının 
ellerinde Zaferdeki katafalktan kal - 
dirildi ve bir bahriye silâhendaz müf 
rezesi tarafından selâmlanarak Ya­
vuzun kıç taretleri önünde hazırla - 
narı katafalka nakledildi ve bahriye 
subayları selâm resmini ifâ ettikten 
sonra tazîm nöbetini ifaya başladı­
lar.
Zaferden sonra, su dubasındaki çe- 
lenkler de Yavuza alındı ve Yavuz 
tazîm toplarını ateşlemeğe başladı. 
Saat 13,50 idi.
Artık mevkip harekete geçiyordu. 
Atatürkün Zaferden Yavuza naklin­
den itibaren merasime iştirak için 
gelmiş olan bütün ecnebi gemilerin­
de* sVâm ateşi başlamış ve selâm res­
mi ifaya başlanılmıştı. Ecnebi gemi­
lerdeki komutan, subay ve efrat Ya­
vuza müteveccihen on dakika müd­
detle selâm vaziyetinde durdular.
Yavuz, Marmaraya doğru geniş 
bir kavis çizdikten sonra İzmit isti­
kametinde ilerlemeğe başladı. Arka­
sında Hamidiye, onu takiben de Tı- 
naztepe ve Zafer torpidoları ile de­
nizaltı gemileri mevki aldılar. Sa - 
varona yatı da Yavuzun sağ gerisin­
den geliyordu.
Mevkip Adalar istikametini al­
mıştı. Haydarpaşa açıklarında bu - 
lunan İngiliz, Fransız, Alman, Sov­
yet, Rumen ve Yunan harp gemi - 
leri de muntazam bir rota ile donan­
mamızı takip etmeğe başladılar.
İzmit rotasını tutan donanmamız 
la onu takip eden ecnebi harp ge - 
milerini de mevkibe iştirak eden De­
nizyolları ve Şirketi Hayriye vapur­
ları takip ediyorlardı.
Bu deniz mevkibi Adaları solda 
bırakarak bir hayli ilerilemişti. Pav- 
li açıklarına gelindiği zaman Yavuz 
dan verilen bir işaret üzerine donan­
mamızdan başka diğer bütün gemi­
ler yollarını kestiler, saat 16 ol - 
muştu. Başta İngiliz Malaya dritno- 
tu olduğu halde dost milletlerin harp 
gemileri sırasile Yavuzun yanından 
geçerek dünyanın en büyük insanı­
na en son tazimi gösterdiler. Ve gü­
vertelerinde selâm resmini ifa ede­
rek limana doğru döndüler.
On sene evvel olduğu gibi dün de 
Kadıköy, Moda, Fenerbahçe sahil­
leriyle Ahırkapı, Gülhane. Kumkapı, 
Yenikapı, Samatye sahilleri dün bin­
lerce halk tarafından doldurulmuş­
tu, fakat o zaman sevinç, yaşları dö­
külen bu gözlerden şimdi elemle 
kanlı ayrılık yaşları dökülüyordu.
Bütün İstanbul sahilieri, bütün 
duyan, gören sekenesi ile bu ıftira- 
ka ağlıyor, Ebedî Şef artık bir daha 
dönmemek üzere bu müîıip mevkibi 
ile İstanbuldan ebediyen ayrılıyor­
du.
İzmit Yolunda
İzmit, 18 (Yavuz zırhlısı ile sureti 
mahsusada giden arkadaşımızdan) — 
Yavuz saat 14 te hareket etti. Etrar
fmda kalabalık bir kütle var. İngi- 
lizlerin Malaya saffıharp kruvazörü, 
Fransızların Emil Berden, Alman­
ların Emden kruvazörleri,' Sovyet- 
lerin Moskova Lideri, Yunanlıların 
Hidra, Rumenlerin Rjina Marya tor- 
pitoları biribirlerini dümen suyunu 
takip ederek ağır bir rota takip e- 
den, Yavuzun sancağından geliyor­
lar. Hamidiye, Zafer, Tmaztepe, 
Dumlupınar ve Gür harp gemileri­
miz Yavuzun dümen suyundalar.
Yavuzun iskelesinde de davetlile­
ri ve halkı getiren Denizyolları ge­
mileri ilerliyor. Bu hazin heyet Se - 
limiye, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda 
Fenerbahçe sahillerini hıncahınç dol 
duran kalabalığın göz yaşları ara - 
sında Adalara doğru açılıyor. Yavuz 
her çeyrek saatte bir top atmak su­
retiyle ihtiram vazifesini ifa edi - 
yor. Geminin üstünde birçok tayya­
relerin birbirini takip ederek geçtik­
leri görülüyor. Program mucibince 
ecnebi harp gemileri Yavuza Ada a- 
çıklarına kadar refakat ettiler orada 
Yavuz ve diğer harp gemilerimiz, 
yollarını kestiler başta İngiliz Mala­
ya zırhlısı olduğu halde bütün ecne­
bi harp gemileri birer birer Yayu- 
zun sağından geçtiler ve geri dön­
düler, bu sırada bu harp gemileri - 
nin zabitan ve efradı selâm vaziye­
tinde sıralanmışlardı.
Yavuzun güvertesinde bulunan 
Başvekil ve Generallerimiz bu ihti­
ram ifadesine mukabele ettiler. Ec­
nebi gemilerin dönüşünden sonra, 
Yavuz hızını arttırdı. Büyük Önde­
rin mukaddes nâaşını hamil olan Ya­
vuz ve onu takip eden diğer Türle 
harp gemileri dakikadan dakikaya 
îzmite yaklaşıyorlar, akşamın alaca 
karanlığı bu matemli kütleyi gittik­
çe perdeliyor, gemide hep Atatürk 
den bahsediliyor, mebuslar onun 
Meclis hatıralarını ve inkılâp ham 
lelerini, Generaller de harp menkı­
belerini anlatıyorlar, her anlatılan 
hatırlatılan hatıra gözlerde taze bir 
rutubet bırakıyor.
Amiralin salonunda toplananların 
ruhu, kalbi, dimağı hep o kıç tareti 
lerin altında şanlı renklere bürü - 
nen büyük ölünün yanında sandu - 
kayı bekliyen büyük üniformalı su­
bayların her yarım saatte bir nöbet 
değiştirmeleri de hüzünlü bir törene 
vesile oluyor. Nöbetten çıkan su - 
baylar, kılıçları ile Atalarını selâmlı­
yorlar ve tıpkı hayatta imiş gibi ö - 
nünde eğilerek '’ayrılıyorlar.
Cenazeyi Götüren 
Tren Gece 21 de 
Izmitten Hareket Etti
İzmit, 19 (TAN Muhabirinden) — 
Saat 18,20 de cenazeyi taşıyan do- 1  
nanma göründü. Yavuz en başta 
ilerliyordu. Donanma limana girer­
ken Vali Hâmit Oskay ve Üssübah- 
rî Komutanı Amiral Hulûsi de mo- 
törle mukaddes cenazeyi karşılamı- 
ya gittiler.
Donanma mayın iskelesinin açık­
larında demir attı. Bir müddet sonra 
Zafer destroyeri Yavuza yanaşarak 
cenazeyi aldı. Cenazeye refakat e- 
den Başvekil Celâl Bayar, Büyük 
Millet Meclisi Heyeti ve mevkibe
t
dahil büyük rütbeli subaylar ve ko­
mutanlar da Zafer destroyeri ile be­
raber mayın iskelesine yanaşıyorlar. 
Denizbank su gemisile gelen çelenk- 
ler komutanlık emrindeki botlar ve 
şalopelerle komutanlık iskelesine 
naklediliyor.
Her iki iskele arasında halk dizil­
miş bulunuyordu Zafer destroyeri 
Mayn iskelesine yanaştıktan sonra 
evvelâ çelenkler; mektepliler ve it - 
faiye efradı tarafından karaya çı - 
karıldılar.
Saat 19,20 de büyük niformala- 
rını giymiş bulunan 12 general mu­
kaddes nâaşı taşıyan tabutu omuz - 
larına alarak Zafer destroyerinin ve 
Yavuzun projektörleri altında ka - 
raya çıkardılar. Projektörlerin altın­
da tabut tâ uzaklardan görünüyor. 
Tabutu taşıyan mevkip kışla mey­
danına vasıl olunca meydanının et­
rafında dizilmiş bulunan mektepli - 
ler ve halk arasında büyük bir fer- ** 
yat -ve çığlık koptu. Bütün saflar 
ve kıtalarının başında resmi selâmı 
ifa eden subaylar kendilerini tu - 
tamıyarak hüngür hüngür ağlıyor­
lardı.
iskeleden istasyona kadar olan 
mesafede tabut hep omuzlarda taşı­
nacaktı. Mevkip kışla meydanını ge­
çip te istasyon caddesine çıkınca fer­
yatlar bir vaveylâ halini aldı. İzmit 
halkı sabahtanberi, mukaddes nâşı 
taşıyan bu tabutu bekliyordu. Mev­
kip kışla kapısından itibaren şu ni­
zam üzerine yola devam etti. En ön­
de, deniz ve kara kıtaları yürüyor­
lardı. Onların arkasından evvelâ İs­
tanbuldan gelen çelenkler, onlardan 
sonra da İzmitte yapılan çelenkler 
gidiyordu. Çelenkleri müteakip ban­
do, Riyaseticümhur erkânı, Başvekil, 
Büyük Millet Meclisi azaları, komu­
tanlar, subaylar yürüyordu. Bu ala­
yı da mukaddes nâşı hamil olan ta­
but takip ediyordu.
Tabutun arkasından 31 inci piya­
de alayı, mektepliler ve halk yürü­
yordu. Mevkip İzmitlilerin feryat ve 
figanı arasında istasyon caddesini 
takiben istasyona vasıl oldu. Orada 
ihzar edilmiş bulunan katara bağlı 
Riyaseti Cümhur vagonunun pence­
resinden tabut içeriye alındı.
Vagonda büyük rütbeli subaylar 
derhal tabutun etrafında nöbet aldı­
lar. Tabutun etrafında altı büyük 
meşale yanıyordu. Saat tam 21 de 
tren istasyondan yavaş yavaş ayrıl­
mağa başladı.
Bütün Izmitin yas ve elemi bu 
son gidişin peşinde bir vaveylâ ha­
linde uzanıyordu.
Eskişehirde:
Eskişehir, 19 (A.A.) — Ebedî Şe­
fin mukaddes nâşının gece yarısında 
Eskişehirden geçeceğini duyan halk 
daha saat dokuz olmasına rağmen 
istasyona inmiş bulunmaktadır. Ka­
labalığın arasında en ihtiyar kadın­
lara ve en genç çocuklara tesadüf 
edilmektedir.
Ulu Atalarına son vedaı yapacak 
olan Eskişehirliler acı göz yaşlarıle 
yüzden fazla çelenk yapmış, istas­
yonda beklemektedir, istasyon ve 
gar yüzlerce meşale ve başını eğmiş 
halk kütlesile millî bir türbe manza­
rası arzetmektedir.
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~ S o n  G ece  —
“Kumanda eder gibi öldii. 
Dalgındı, birdenbire göz be­
bekleri ışıldadı, tıpkı cephe­
deki gibi, emir vermek ister
gibi dudakları k im i1 dadı. Fa­
kat bir şey söylem edi ve son 
nefesini verdi. Tam bir Ş e f, 
bir Başkumandan gibi..,,
Gözlerimi yanan meşalelere daldırdım. Bunlar uzanmış 
kollarımız ki, avuçlarına tutuşan 
gönüllerimizi atmışız^alev alev ya- * 
nıyor.
Alev alev yanan gönüllerimize 
gözlerimi daldırdım. Ne İlâhi bir 
yanışları var! Bunlar, öyle alevler 
ki, kendilerini pervanelere değil, 
hıçkırıklara tavaf ettiriyor ve bu 
hıçkırıklar bitmiyor. Bir kapıdan 
girip bir kapıdan çıkanların her 
biri bu kubbeye bin yeni hıçkıcut 
katıyor. Bu kubbe altında hava 
kalmamıştır, hıçkırık teneffüs e- 
diyoruz.
K ırk sekiz saattenberi uyku­suzum. Bu mihrabın öyle 
bir cazibesi var ki, ayrılınmıyor. 
Ancak dizlerimin dermanı kesilin­
ce iç salonlardan birine giriyor, 
bir kanapeye ilişip sarayın çakıllı 
yollarını dolduranlara bakarak bi­
raz dinleniyor .tekrar oraya dönü­
yorum. Ve ne zaman oraya dön­
sem değişmiyen iki şey görüyo­
rum:
Tabut ve beş adam.
Halk akın akın geçiyor, ordu­
nun en temiz çelikten saygısını su­
nan bilekler değişiyor, polisler 
değişiyor, fakat yanan altı meşa- 
lesile bu tabut ve bu siyah elbise­
li beş adam değişmiyor. Topukla­
rını askerce birleştirmişler, taban 
larından parkeye yapıştırılmışlar­
mış gibi, dondurulmuşlarmış gibi 
kımıldamadan oradadırlar.
Bunlar beş adamdır ki, yaşadı- 
"ğrdevirde yaşamış, ölmeyi bile 
herkesin bir nimet saydığı Büyü­
ğün yanında, onunla bir çatı altın­
da yirmi yıl bulunmuş olmak gi­
bi eşsiz bir saadeti tatmışlardır:
Gece yarısından bir saat son­ra, saygı seli dinince, nö­
bet değiştiren Generallerin ardın­
dan, onların da, can evlerinden 
vurulmuş gibi yorgun adımlarla 
iç salonlara geçtiklerini gördura 
Onları konuşturmadan, Kılınç A- 
liden bir kaç hatıra, Mehmetten 
son günlere ait bir kaç not alma­
dan yahut onların konuştuklarım 
duyup kaydetmeden bu tarihî ge­
celeri dilsizlikten kurtarmağa im­
kân mı vardı?
Dolmabahçenin bir Lâbirenti 
andıran bomboş dar koridorlar nı 
dolaşarak son tarih kongresinin 
toplandığı büyük salona gelince, 
Generaller paltolarını giyib veda 
ettiler, saylavlar Başyaver Celâ­
lin odasına girdiler.
Biran gözlerim Generallerden 
birine, Selimiye kumandam genç 
Osman Tufanın levent endamma 
takıldı. Onun bir gün evvel bu sa­
rayda öğle yemeğinde söylediğ’ şu 
sözleri tekrar duyar gibi oldum.
“— Tabutu Generaller taşıya­
cak dedikleri zaman Ata’mn bir 
seyahat esnasında bana okuttuğu 
bir şiiri hatırladım.
“Çekmez küre’nin sırtı bu tabutu
cesimi,,
Bu böyledir de, behey Atam, ya 
benim sırtım bu tabutu nasıl ta­
şır?,,
Sonra Başyaverin odasına doğruldum. Dolmabahçe sa­
rayının bu odasına, salona iki ka­
pısı olan bir koridordan geçilir ve 
yanında nöbetçi yavere mahsus 
bir başka küçük oda vardır.
Kapısı açıktı, içeriye baktım. 
Yaver Şükrü bir büyük rütbeli 
subayla konuşuyor ve bir koltuk­
ta saylav Cevat Abbas gezlerini 
meçhul bir köşeye daldırmış dü­
şünüyor. Hafif hafif sesler gelen 
Başyaver odasına girdiğim zaman 
bana büyük bir nezaketle yer gös­
terdiler.
Burada adlî tıp üstadlarından
doktor Hayrullah da vardı. Bir 
dakika sonra odaya Profesör Ne­
şet Ömer girdi ve doktor Hayrul-
p
Yazan: Nîzameftin Nazif
lah, bana yarıda kalmış bir sözü 
tamamlıyormuş zannım veren bir 
tavırla:
— O gazete, bu haberi nasıl 
uydurabilmiş? - dedi - Atatürkün 
son günlerde sağ elini oynatama- 
dığı iddiası sadece ayıp ve yalan­
dır. Ne demek? Felç mi gelmiş 
sağ eline ki ,bu el oynatılamamış..
Başyaver Celâl mağmum bir 
sesle onu teyit etti:
— Ben pazartesi günü akşamı 
yanma girdiğim zaman, kapının 
önünde durmuştum. Kolunu uzat­
tı, işaret etti, yatağa yaklaştun. 
Sonra salı akşamı, Haşan Rı - 
za (1) odaya) girmişti...
Profesör Neşet Ömer sözünü 
kesti:
—- Ben de oradaydım.
— Evet.. Siz de orada idiniz... 
Haşan Rıza, “Buz vereyim mi e- 
fendim?,, dediği zaman cevabı: 
“Evet veriniz,, olmuştu ve Haşan 
Rıza buz verdikten sonra “iyi ge­
liyor mu efendim?,, derken, ko­
lunu yine oynatmış ve “Pek iyi,, 
demişti, çok iyi dikkat ettim.
Doktor Hayrullah, pek muzta- 
rip bir sesle:
— Bu tarihî hâdisenin bir tari­
hî noktası unutulmamalıdır. O üç 
çocuk gibi hastabakıcı dünyada 
bulunmaz.
Profesör Neşet ilâve etti:
— Evet... Mehmet, Rıdvan ve 
Binbir’in yaptığını, bir hastaba­
kıcı yapamaz. Zira buna insan ta­
kati yetmez. Bu üç çocuk onun 
başı ucundan dokuz ayda bir de­
fa ayrılmamışlardır. Uyumadılar, 
yemek yemediler ve baktılar.
Kılmç derin derin içini çekti;
— Nur içinde yatsın...
O t dada bir an bir sükût oldu. Bundan istifade ederek bir 
merakımı tatmin etmek istedim.
(1) Riyaseticümhur Umumî kâ­
tibi.
Adlî tıp üstadı Hayrullaha sor­
dum:
— Fethimeyit yapıldı mı?
Hepsi hayretle yüzüme baktılar.
Doktor böyle bir suale muhatap 
olmaktan azap duyduğunu ihsas e- 
der bir sesle mukabele etti:
— Fethimeyit mi? Böyle bir 
şey düşünmedik bile.
Başyaver:
— Dünyanın en salâhiyettar tıp 
üstadları tarafından o kadar dik­
katle muayene edilmişti ki.... - de­
di - Bilinmiyen tarafı kalmamış­
tı. Fethimeyit neyi öğretecekti?
Fikrimi şöyle izah ettim:
—• Geçenlerde Romanya Krali­
çesi öldü, kalbini çıkardılar, bey 
nini çıkardılar. Şimdi, kalbi çok 
sevdiği sarayının bir köşesinde ve 
beyni müzededir.
Pilsudski’ye de böyle yaptılar.. 
Sonra nâaş tahnit edildiğine göre..
Profesör Hayrullah, çok msanî 
bir saygı içindeydi. Gözlerim lal- 
dırarak:
— Bu haber doğru değil... - de­
di - Nâaş tahnit edilmedi. Biz, bu­
radaki bütün tabipler Ata’nın kal­
bini ve beynini saklamak cihetini 
aklımıza bile getirmedik.
Kılmç, dalgın dalgın:
— Kalbi çarpıyor... - diye söy­
lendi - işte içerde. Beynine gelin 
ce, eseri meydanda.
Profesör Hayrullah devam etti:
— Bu cesedi profane etmek o- 
lurdu. Böyle bir şeye cüret ere­
mezdik. Hattâ profane etmekten, 
kudsiyetini ihlâl etmekten çekin­
dik, bütün arzumuza rağmen öp­
medik bile.
Bunun üzerine diğer bir tari­hî noktayı tesbit etmek is­
tedim. Profesör Neşet Omerden 
şu sualime cevap vermesini rica 
ettim:
— Hastalık ne zaman deklare 
oldu?
Profesör sualimi cevapsız bırak­
madı. Büyük bir nezaketle:
— Son Bursa seyahatinden ve 
Yalovaya gelmezden önce.
— Bursada iken Atatürk ranat- 
6iz mıydı?
— Maalesef... Evet.
Bu kısa cevap ile içim burkulu- 
verdi. Zira o seyahatinde Atatür­
kün yanıbaşmdaydım. Günlerce 
gece yarılarına kadar devlet işleri 
ile uğraşmıştı. Bursa belediyesinin 
balosunda, ne neşeli kahkahaları, 
ne dinç bir yürüyüşü vardı. Saat­
lerce dansetmişti, saatlerce şarki 
söylemişti.
— Bu hastalık tedavi edilebi­
lir mi?
— Maalesef, hayır.
— Bu hastalığa karşı, bir bün­
yenin azamî ne kadar tahammülü 
olabilir?
— Nihayet bir yıl; fakat böyiesi 
milyonda birdir
— Atatürk ne kadar tahammül 
edebildi?
— On bir ay.
Adlî tıp üstadı, hem bir hâkim 
vakariyle, hem bir tabip salâhı 
yetiyle bu sözleri tasdik etti:
— Kendilerine tıbbın bütün im­
kânları ile, azamî surette itina e 
dilmiştir. Bundan ötesine tıbbın 
aczi müsellemdir.
Oda gene bir kısa sükûta gö­
müldü. Dışardan çakılları çiğni 
yen ayakların sesi geliyor, arıko- 
vanı uğultusu ile halk geçiyor, 
durmadan, bitmeden geçiyordu 
Şimdi hepimiz, sözleşmiş gibi bu 
seslere kulak vermiştik. Birden 
Kılıç Ali elini dizine vurarak doğ­
ruldu:
— Son dakikası görülecek şey­
di... - dedi - Kumanda eder gibi 
öldü. Dalgındı, birdenbire gözleri 
açıldı. Gözbebekleri ışıldadı, tıpkı 
cephedeki gibi, bir emir vermek 
ister gibi dudakları kımıldadı. Fa­
kat bir şey söylemedi ve son ne­
fesini verdi. Tam bir Şef, bir Baş­
kumandan gibi.
Susamıştım, bir bardak su a- ramak için koridora çık­
tım. Hademe yoktu. Salona geç­
tim. Kimse yok. Koskoca salonlar 
bomboş.
Nöbetçi sivil memurların otur­
dukları odaya doğru yürüdüm 
Birden Mehmetle karşılaştım.
Atatürk’ün yatağı yanından do­
kuz ay ayrılmayan Mehmet. Bur 
sadaki balo gecesi coşmuş, yanı­
ma gelmiş:
“Nasıl? - demişti ? Var mı bi­
zimki gibi bir başka Şef. Hangisi 
bu derece halkın içindedir? Elini 
uzat, omuzuna dokun. Yanıbaşın- 
da işte.,,
Ve yerden göğe kadar haklıydı. 
Bu saf memleket çocuğunun o söz­
leri kadar o anda ve her zaman 
hakikat olan ne vardı?
Susadığımı unutuverdim. Bir 
kenara çekildik, Ata’nın son do­
kuz ayından bana şu sahneyi an­
lattı:
On beşinci yıl şenlikleri yapı­
lırken çok takatsizdi. Dışardan 
patlatılan mehtab seslerini işitti:
“— Bu ne Mehmet? - dedi -„ 
“Ben sustum. Rıdvan cevap ver­
di:,,
“— Gök gürlüyor galiba Atam.. 
- diyecek oldu -,
Güldü:
“— Çocuk mu kandırıyorsun... 
- dedi - Mehtab yakılıyor. Şenlin 
var.,,
Yüzünde nuranî bir hal vavdı 
Bu sırada sarayın önüne bir va­
pur gelmiş, istiklâl marşı çalmış­
tı, bir iki saniye kadar gözlerini 
kapadı, dinledi, sonra gülümsıye- 
rek gözlerini açtı:
“— Seviniyorlar... - dedi - Se­
vinecekler tabiî. Sevinmekte hak-
Ağlıyoruz
Tarih büktü boynunu, ölüm utandı bundan 
Atatürkün evlâdı hıçkırıyor yasından.
On sekiz milyon insan bir ağızdan ağlıyor 
Hayır, o ağlamıyor; yanıyor, katılıyor.
Nasıl yanmasın millet, o güneş battı yazık 
Yoktur eşi adaşı, doğmayacaktır artık.
Hayır, hayır ölmedi; demek istiyor gönlüm 
Fakat heyhat gitti o... Atamı aldı ölüm.
Yalvarırdım sana ben, ilişme ona diye 
Mızrağını sok benim; ciğerime, kalbime.
Yerleş orda yuva kur, avla hep kâinatı 
Yok et bütün beşeri yalınız, bırak Atamı.
Bırakmadın öyle mi? Utanmaz kahbe ecel 
Kurusun bari artık, kalemi tutan bu el.
Gökten yıldızlar düşsün, parçalansın ay, güneş 
Denizler göğe çıksın, dağlar olsun hep ateş.
Atasını kaybeden Türk milleti hıçkırsın 
Dünyanın her yerinden, ateş, alev fşkırsın.
Orhan R. Ttğrak
İstanbul C. Müddeiumumi M.
ATATÜRK
Yıldırımlar yağıyor, şimşekler çakıyordu.
Azğm sular taşıyor, yayılıyordu seller,
Sönüyordu kalplerde yanan solgun emeller.
Yoluyordu nineler kınalı saçlarını,
Karanlık görüyordu genç, ihtiyar yarım 
Felâket boraları esiyordu kuvvetle,
Türke saldırıyordu kendi sultanı bile.
Kilit vurulmuş idi sanki ulusal dile,
Yaralı yüreklerin sızıyor iken kam 
Örtülmüştü ümitler siyah bir perde ile.
Gükremiş bir arslanın sesi tuttu cihanı 
Bu ses on yedi milyon Türk oğlunun sesiydi.
Cümhuriyet fecrinin İlâhî nağmesiydi.
Bu sesti gafillere Türk ölmez yaşar diyen,
Göz yaşlarını silen, siperleri deviren.
Bu sesti istiklâlin, zaferlrin müjdesi 
Bu seste görünmüştü Atatürkün çehresi.
Sen, öldün mü Atatürk?.. Karalar bağlıyalım 
Mateminden yıllarca gülmeyip ağlıyalım.
Gülmek zevkini bize zaferlerin tattırdı.
Işıklı bilgilerin, eserlerin tattırdı.
Sana yalnız biz değil koca bir cihan ağlar,
Gözlerinin rengini tutan asuman ağlar.
Ün ağlar, zafer ağlar, tarih ağlar, şan ağlar.
Milyonları üstünde yaşatan vatan ağlar.
Ruhlara damla damla iksirini akıtan 
Gökleri tutuştum, o fecirleri yakan,
Koyu mavi gözlerin artık bakmıyacak mı?
Gönüllere su gibi artık akmıyacak mı?
Şakramıyacak mıdır o bülbül gibi dilin?
Göstermiyecek midir yıldızları ellerin?
Göremiyecek miyiz yüzünü ebediyyen?..
Sen değil miydin bize Türk ölmez, yaşar diyen?..
Sen Türk için tükenmez, bulunmaz bir kaynaktın 
Nasıl oldu öldün de bizi yetim bıraktın?
im za okunamamışhr
A T A M
Bir nefesin bir hamlen, bir tebessümün içün;
Kâinatlar mahvolsun, bütün hayatlar sönsün.- 
Seni bizden ayıran, talie lanet olsun,
Matemini tutuyor, bütün tabiat Atam!
Dökülen göz yaşlan, sana engin bir umman,
Tarihinde Türklüğün, ismin büyük kahraman- 
Seni bekliyen tanrılar, mezarın kalpler olur,
Seni arayan bulur, Türkün kalbinde Atam!
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Ebediyen ismini, hürmetle anacağız,
Yıllarca hep arkandan, ağlayıp yanacağız- 
Bu hicran yaralan, içimizde kanarken;
Eserin yaşıyacak, tesellimiz bu Atam!..
îsmail Güvenç
lıdırlar. On beş yıl Cumhuriyet... 
Bu sevinilecek neticedir.,,
Sonra cebinden çıkardığı bir 
resmi göstererek:
— Bu... - dedi - en son elbiseli 
resmidir. Savoronada ben çektim.
Bunu aldığım zaman... Çok ra­
hatsızdı. Doktorlar asgarî kuvvet 
sarfetmesine dikkat ediyorlardı. 
Ecnebi doktorların geldikleri gün­
lerdeydi. Bir koltuğa oturmuş, 
gözlerini denize daldırmıştı. Öyle 
masum, öyle içli bir hali vardı ki, 
bana çok dokundu. Atatürk’ün bu 
samimî anını tesbit etmek hevesi- 
le hemen makineme sarıldım ve 
resmi aldım.
na sordum: e
— En son ne zaman gaze­
te okudu?
— Salı günü.
— Siz mi okurdunuz? Kendi­
si mi okurdu?
— Hayır. Bizzat kendisi alır, 
göz gezdirirdi.
Ve birdenbire benim devamlı 
tecessüsüme isyan etti:
— Yoksa siz yanlış mı düşü - 
nüyorsunuz? O Son dakikasına ka­
dar hafızasını ve zekâsını muhafa­
za etti, okudu. On beşinci yıl için 
yazdırdığı nutkunu tashih etti, ö- 
lümünden bir gün evveline kadar 
günde iki defa muntazaman tıraş 
oldu. Titizliğinden, tertemizliğin­
den zerre kaybetmedi Zira Ata - 
türk bir an nefsine itimadını kay­
betmedi. Ölümü hiç hatırına ge­
tirmedi. İyileşeceğim, iyi olaca - 
ğım demekte ısrar etti durdu.
/ “* ece yarısından sonra saat üç.
Geniş mermer merdiven - 
lerden bahçeye iniyorum. Şimdi 
ayak sesleri dinmiş kapılar ka - 
panmıştır Lambaları yanan oda­
lardan birinde Üstündağ. başım 
iki eli arasına almış düsünüvor, 
Emniyet direktörü Salih Kılıç te­
lefonla konusuvor, Başyaverin o- 
dasmdan da benden başka ayman 
olmamış galiba.
Sırtımı kamedavar rüzgârla i- 
tile itile merasim kapısından ge - 
çiyorum.
Şehir öyle bir sessizliğe gömül­
müş ki Beşiktaş caddesinin çinar- 
larından düşen yapraklar, uçu - 
rumlara devrilen kayalar gibi 
gümbürdüyor.
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Yunan Başvekili Memleketimizde
Şehrimizdeki Heyetler 
13 in  Ankaraya Gittiler
Ankara Halkı, Bugün, Öğleden İtibaren Ebedî Şefin Cenazesi 
Önünde İhtiram ve Tazim Resmigeçidi Yapacak
Yunan Başvekili Metaksas istasyonda
Atatürk’ün, yarın Ankarada ya­
pılacak olan cenaze merasiminde ec­
nebi memleketleri temsil edecek o- 
lan heyetlerden son kısmı da dün 
sabah şehrimize gelmiş ve bütün he­
yetler dün akşam Haydarpaşa- 
daıı hareket eden 7,15 ve 8.30 temle­
riyle Ankaraya gitmişlerdir.
Dün sabahki ekspresle gelen he­
yetler arasında Alman, Yugoslav, 
Belçika, Italyan ve Estonya heyetle­
ri gelmiştir. Fransız heyeti, sabahle­
yin Emil Bertran kruvazörüyle gel­
miştir.
Yunan heyeti öğleden sonra husu­
sî bir ternle ve Yunan Başvekili Me- 
taksas’ın riyaseti altında gelmiştir. 
Heyete Atina 34 üncü alayına men­
sup 100 nefer subaylarile refakat et­
mektedirler. Heyet Perapalas ote­
linde istirahat etmiş ve akşam An­
karaya gitmiştir.
Emil Bertran kruvazörü ile gelen 
Fransız heyeti dahiliye nazırı ve es­
ki Ankara sefiri Albert Sarraut’nun 
riyaseti altındadır.
Yugoslav heyetine, Yugoslavya- 
nın Harbiye ve bahriye nazırı Gene­
ral Mediç riyaset etmektedir.
Belçika heyetine, fevkalâde mu­
rahhas olarak eski Ankara sefiri 
Dreymon, Italyan heyetine de Aloisi 
riyaset etmektedirler.
Bütün bu heyetler Perapalas ote­
line misafir edilmişler ve akşamki 
trenlerle Ankaraya hareket etmiş­
lerdir.
Almanların Emden gemisi, evvel­
ki akşam geç vakit limanımıza gel­
miştir.
Bu suretle merasime iştirak etmek 
üzere şehrimize gelmiş olan bütün 
heyetler Ankaraya gitmişlerdir.
Ankaraya varan heyetler
Ankara, 19 (Tan muhibirinden) — 
Atatürk’ün cenaze merasiminde ec­
nebi orduları temsilen hazır bulu­
nacak askerî kıtalar bu sabahtan iti­
baren gelmeğe başladılar.
Iran kıtası sabah saat 8 de, Bul­
gar ve Yugoslav kıtaları 8.40 da. Em 
den kruvazörüne mensup Alman kı­
taları 14.10 da Ankara istasyonuna 
gelmişler ve Ankara garnizonu ko­
mutanı General Kemal Gökçe, mer­
kez komutanı, sefaretler ataşemili- 
terleri ve erkânı tarafından karşı­
lanmışlardır.
quelme’le sahil bataryaları başku-
Istasyon dışında mızıkası ile yer 
alan bir kıtamız ile misafir kıtalar 
arasında selâm resmi teati edilmiş 
ve Iran ve Yugoslav kıtaları. Harp 
okuluna, Bulgar kıtası da polis oku­
luna, Alman kıtası Gazi Terbiye 
Enstitüsüne misafir edilmişlerdir.
Ankara, 19 (A.A) — Atatürkün 
cenazesinde hazır bulunacak olan 
Bulgar, İrak ve Fransız mandası al­
tındaki memleketler heyetleri bu 
sabah şehrimize muvasalat etmişler 
ve istasyonda Hariciye Vekâleti pro 
tokol şefi ve askerî ve mülkî zevat 
tarafından merasimle karşılanmış­
lar ve haklarında askerî ihtiramat 
ifa edilmiştir.
Misafir heyetler Ankara Palas o- 
teline misafir edilmişlerdir.
Ispanya da bir heyet 
gönderdi
Ankara, 19 (A.A) — Atatürkün
cenaze merasiminde İspanya Cüm- 
huriyetini Nafıa ve Münakalât Na­
zırı B. Bernardo Giner de Las Rio- 
sun riyaseti altında ve Barselona 
garnizonu kumandanı General Ri- 
quelme’le sahil bataryaları başku­
mandanı General Matz, Vis Amiral 
Tutentes ve protokol şefi B. Coreaga 
dan mürekkep bulunan bir heyet 
temsil edecektir.
Barselonadan tayyare ile hareket 
etmiş olan heyet, Pazar günü öğle­
den sonra Ankaraya varacaktır.
İstanbul heyeti de gitti
Yarın Ankarada yapılacak mera­
simde İstanbulu temsilen hazır bu­
lunmak üzere, Şehir Meclisi Reis Ve 
kili Necip Serdengeçtinin riyasetin­
de bir heyet, dün Ankaraya gitmiş­
tir. Heyet, Ankaraya Atatürkün ce­
nazesi ile birlikte gitmiştir.
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağ ile İstanbul Ko­
mutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, 
cenazeyi uğurladıktan sonra deniz 
yoluyla dönmüşlerdir.
Ankara, 19 (A.A.) — Atatürkün 
cenaze merasimine iştirak etmek üze 
re vilâyetlerden seçilen heyetler 
muhtelif istikametlerden trenlerle 
peyderpey şehrimize gelmekte ve 
kendilerine tahsis edilen ikametgâh­
larında misafir edilmektedirler.
Ankarada bugünkü merasim
Ankara, (Tan muhabirinden) — 
Atatürkün cenazereleri bugün An - 
karaya varmış olacaktır. Bu müna - 
sebetle büyük merasim yapılacaktır.
Ebedî Şefin cenazesi istasyondan 
katafalka nakledildikten sonra bü - 
yük bir geçiş resmi yapılacak ve 
9,30 da ordu mensuplarile hükümet 
erkânı, mahkemei temyiz, şûrayi 
devlet, divanı muhasebat, Başvekâ­
let ve sırasile diğer vekâletler erkâ­
nı, Ankara vilâyeti ve belediyesi, 
millî banka heyetleri ve diğer ma­
lî, ticarî ve idari teşekkülleri temsil 
eden heytler katafalkın önünden ge­
çeceklerdir.
Meclis önünde tabutu top araba­
sından katafalka koyacak 12 mebu­
sun ve pazartes günü de tabutu ay­
ni yerden top arabasına nakledecek 
ikinci 12 mebusun isimleri tesbit o— 
lunmuştur.
Merasim günlerinde etnografya 
müzesi ve Ulus Meydanındaki Ata - 
türk anıtı önünde, altışar meşale ya­
kılacaktır.
Pazartesi günü yapılacak merasim 
için icap eden tedbirler alınmıştır. 
Burada da merasime Orgeneral Fah­
rettin Altay riyaset edecektir. Mıîlî 
matem gününde nakil vasıtaları iş- 
letilmiyecektir. Halk için gençlik 
parkı sahası ayrılmıştır. Saat 8 e 
kadar herkes burada yerini almış o- 
lacaktır. Tören radyo ile verilecek­
tir.
Rumanya Kralı
KraFRarol
Briikselde
Brüksel, 19 (A.A) — Rumanya
Kralı Carol, refakatinde Prens Mi- 
Şel olduğu halde saat 19 da Londra- 
dan Brüksele gelmiştir.
Kral Leopold, Prens Carles ve 
Kordiplomatik ile birlkte Rumen 
hükümdarı ile Prensi karşılamıştır. 
Kral ile Veliaht cumartesi akşamına 
kadar Brüksel sarayında kalacak­
lardır.
Kral Liyej ’deki esliha ve mühim­
mat fabrikalarını ziyaret edecektir.
Müdahale İstiyorlar
Rütenler
Çarpıştılar
Prag, 18 (Hususî) — Meclisi me- 
busan Slovakya ve Rutenyaya oto­
nomi veren lâyihayı tasdik etmiştir.
Budapeşte, 19 (A.A.) — Salâhiyet- 
tar bir membadan öğrenildiğine gö­
re Huszt şehrinde bulunan millî Ru- 
ten meclisi hudut boyundaki Macar 
kıtalarının kumandanlığına müraca - 
at ederek Çek devletinin rejimi al - 
tında kalmış olan Ruten mıntaka- 
smda hüküm süren karışıklık ve ter- 
röre nihayet vermek üzere Macar or­
dusunun müdahalesini istemiştir.
Macar hükümeti bu hususta henüz 
bir karar vermemişse de bu karışık­
lıklar karşısında lakayt kalınamıya- 
cağı bildirilmektedir.
Prag, 18 — Mahallî Çekoslovak 
kuvvetlerde Rütenler arasında mü - 
sademeler vaki olduğu hakkında Le­
histan ve Budapeşteden verilen ha­
vadis katiyetle tekzip edilmektedir.
Yalnız Çek hudut karakollarile, 
Leh kıtaatı arasında hududun iki 
noktasında şiddetli müsademeler ol­
muştur. İki tarafta da maktuller 
mevcuttur.Dün şehrimize gelen Yunan askeri kıtası
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Parti Grupunda
İ
İki Vekilimiz 
İzahat Verdi
Ankara, 19 (A.A.) — Dün ak­
şam vaki olan davet üzerine 
C.H. Partisi Meclis grubu Umu­
mî heyeti “19/11/1938,, saat 
on birde Reis vekili Trabzon 
saylavı Haşan Saka’nm başkan­
lığında toplandı:
ilk söz alan Dahiliye Vekili­
miz Refik Saydam U*u Önderi­
miz Ata’nın ufulü günündenbe- 
ri memleketin her tarafında o- 
nun yüksek maneviyatına karşı 
bütün devlet devairi, Parti teş­
kilâtı ve halk kütleleri tarafın­
dan vakar ve ciddiyet içinde ve 
hükümetin tanzim ettiği pro­
gram dairesinde izhar edilen 
hürmet ve saygı tezahüratı son 
güne kadar hiçbir hâdiseye se­
bebiyet vermeksizin tam bir in­
tizam içinde cereyan etmekte 
olduğunu beyan etti.
Yalnız 17 ikinciteşrin 938 ak­
şamı Istanbulda Dolmabahçe 
sarayı önünde Büyük ölünün 
önünden geçmek suıetile bütün 
İstanbul halkının ve civar ma­
halden gelenlerin mutad teza­
hürü saat 8,30 da anî olarak 
büyük bir izdiham husulüne se­
bep olmuş ve bu izdiham ara­
sında yedisi kadın ve dördü er­
kek olmak üzere on bir vatan­
daşın ezilerek vefatına bais ol­
muştur.
Bu acıklı vakanın hudusun- 
dan dolayı Grup Umumî Heye­
ti de çok teessür duymuştur.
Bundan sonra kürsüye gelen 
Hariciye V e k i l i m i z  ma­
tem hâdisesinin haber alındığı 
günden itibaren haricî muhit­
lerde, uzak yakın bütün dost 
memleketlerde muhterem ölü­
müze karşı gösterilen saygı ile 
dolu teessür ve taziyet tezahü­
ratının fevkalâde minnet hissi- 
yatiyle karşılanacak mahiyet­
te ve mikyasta olduğunu ve o 
zamandanberi devam eden tazi­
yet ve yeni Reisicümhur 
intihabı dolayısile izhar edilen 
tebrik tezahürlerinin ayni şekil 
ve mahiyette bulunduğunu izah 
etti.
Parti Grubu Umumî Heyeti 
büyük duygu ve tahassüsler i- 
çinde bu izahata karşı memnu­
niyetini bir kaç hatibin söz 
söylemesi suretiyle ifade etmiş 
ve ruznamede başka bir madde 
olmadığından celseye nihayet 
verilmiştir.
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ÖDEMİŞTE :
Yeni İstasyon Binası
Ödemiş, (TAN) — Şehirden uzaJ 
bulunan Ödemiş istasyonunun iç kı 
ma nakli için faaliyete geçilmiştıı 
Yeni istasyon binasının temeli ya 
kında atılacaktır. Muhasebei hususi 
ye de burada yeni bir bina yaptır 
mıştır. Askerlik şubesi binası ile jaı 
darma karakol kumandanlığı içij 
yaptırılan bina da ikmal edilmek ü 
zeredir.
Almanyadaki Yahudiler
Yahudilerin iskânı işi 
Beynelmilel Bir Gaile 
Halini Alıyor
Londra, 19 (Hususî) — Bugün Jon 
Simon Avam kamarasında, Alman - 
yada tahaddüs eden Yahudi meşe - 
leşinin Almanya ile İngiltere ara - 
smdaki anlaşma üzerine fena tesiri 
olacağını, bu meselenin bir Alman 
dahilî meselesi olmaktan çıktığını, 
Yahudilerin iskânı işi beynelmilel 
bir gaile halini aldığını, bu hususta 
İngilterenin kendi payına düşenleri 
yapacağını ve müstemlekât hükû - 
metlerile bu iş hakkında temasa gi - 
rilmiş bulunduğunu beyan etmiş - 
tir.
Yahudilere yapılan zulmün îngi - 
liz - Alman münasebatma fena tesiri 
olacağı hakkında Lord Jetland tara­
fından vaki olan beyanata bugün Al 
man matbuatı büyük bir infialle mu 
kabele etmektedir
Dostluk cmiyeti reisi 
istifa etti
Londra, 19 (A.A.) — Lord Mount 
Temple, bir mülakat esnasında “Al­
man yahudilerine yapılan muamele, 
ve Almanyanın katolik ve Lüteriyen 
cemaatlere karşı ittihaz etmiş oldu­
ğu hattı hareket sebebile, İngiliz - 
Alman dostluk cemiyeti reisliğinden 
istifa etmiş olduğunu beyan etmiş - 
tir. Mumaileyh, istikbalin daha iyi 
olduğu ümidile cemiyet âzalığmı mu 
hafaza etmektedir
Nevyork, 18 (Hususî'l — Yahudile 
re karşı yapılan zulüm dolayısile Bir 
leşik Amerika hükümetlerinde efkâ­
rı umumiyenin Almanyava karşı 
infiali artmaktadır Herald Tribüne 
gazetesi bu kabil hareketlerde bu - 
liman bir hükümetle münaşebatm 
kesilmesinin derpiş edilmesi icap 
ettiğini ve iki taraftan sefirlerin mü- 
tekabilen çekilmesi bu kabil bir akı­
betin muhtemel bulunduğuna alâ - 
met teşkil ettiğine işaret ediyor.
Vasington, 19 (A.A.) — Almanya 
sefiri Dichhoff, gelecek salı günü 
Berline hareket edecektir. Siyasî mah 
feller sefirin bu suretle geri çağırıl- 
masını Amerikanın Berlin sefirinin 
geri çağırılmasına karşı tabiî bir mu 
kabele telâkki etmektedirler.
Yahudilerin silâh taşıması 
yasak
Berlin, 19 (Hususî) — Hitler Har­
bi Umumide askerlik etmiş olan ya­
hudilerin askerî üniforma taşımala­
rını yasak etmiştir.
Berlin, 19 (A.A.) — 
geçen ikinciteşrin
kararnamesini neşretmektedir. Bu 
kararname, Almanya veya Avustur- 
yanın eski veya yeni ordularından 
birinde askerî hizmette bulunmuş 
olduklarından dolayı silâh taşımak 
hakkını ihraz etmiş olan yahudiler- 
den bu hakkı nezetmektedir.
Yahudilerin evleri soyuluyor
Münih, 18 — Şehirdeki Nazi teş­
kilâtı yahudilerin evlerine girerek, 
bir sanat kıymeti olup ta yahudile­
rin evlerinde bulunan bütün tablo 
eski mobilya, vesair eşyayı alıp mü­
zeye nakletmişlerdir. Ve alınan eş­
ya hakkında hiç bir taviz vermemiş­
lerdir.
Macaristanda Yahudi 
meselesi
Budapeşte, 19 (A.A.) — Siyasî 
mahfiller yahudiler hakkındaki kanu 
nu şiddetlendirmek istiyen hüküme­
tin bu husustaki mesaisini dikkat ve 
alâka ile takip etmektedirler.
Yahudiler hakkında bir ay evvel 
çıkarılan ve halen mer’iyette olan 
kanun yahudilerin ancak yüzde yir­
mi nisbetinde memleketin ‘ hayatına 
iştirak edebileceklerini tasrih etmek­
teydi. Şimdi bu nisbetin azaltılması 
düşünülmektedir.
Hükümetin partisi olan millî par­
tide teşekkül eden hususî komisyon 
öğleden sonra bu meseleyi tetkike 
başlıyacak ve noktai nazarını ağlebi 
ihtimal yarın akşam bildirecektir. 
Yeni kanun bundan sonra parlâmen­
toya tevdi edilecektir. Yahudiler 
hakkındaki birinci ve ikinci kanun 
ile milletin müdafaası hakkında çı­
karılacak yeni bir kanun gelecek ilk- 
kânunun 20 sinden evvel mer’iyete 
girecektir.
Havradaki yangın
Bükreş, 18 — Dün bir havranın 
berhava edildiği hakkında verilen 
havadis bugün tekzip edilmektedir. 
Havra berhava edilmeyip içeriden 
tutuşturulmuş olduğu anlaşılıyor.
----------- o------------
İki Kardeş Arasında
ödemiş, (TAN) — Hacı imam ma­
hallesinde oturan Hâmit, sevdiği E- 
mineyi evine kaçırmış, bu yüzden iki 
kardeş yaralanmıştır. Hâmidin ağa­
beyi Yaşar, Emineyi evden kovmak 
istemiş, çıkan kavga sonunda Yaşar, 
odunla Hâmidi başından, Hâmit te 
bıçakla Yaşarı ağır surette yarala­
mışlardır.
Resmî ceride, 
tarihli Hitlerin bir
Fennî ve sıhhî bir surette imal edilen
Bilûmum yanıklar, traş yaralan v. s.
TEDAVİ EDER
ULU ŞEFİMİZ ATATÜRK’ün
Hayat ve İcraatından Parçalar
GÜNEŞİ
EBEDÎ VE MUKADDES HÂTIRASINI TEBCİL İÇİN FİLİM 
ARŞİVLERİMİZDE MEVCUT SESLİ VE SÖZLÜ VE BU­
GÜN MİLYONLAR DEĞERİNDE OLAN BÜTÜN FİLİM-
A V  D D e r A LERİMİZİ TOPLAYARAK KIYMETLİ BİR ESER HAZIR- I  K I Ç  A  LANMIŞTIR.
Istanbulda, D O LM A B A H Ç E  S A R A Y IN D A
DOLMABAHÇE SARAYINDAN - SARAYBURNUNA, İZMİTTEN A N K A R A Y A  
. Kadar ve A N K A R A D A  Yapılacak Bütün Törenlerin Tamamı
Turkıyenın en mahir 6 film operatörü tarafından filme alınmaktadır ve bilhassa bu merasim filmini 
çe mı ye gelen Avrupanın meşhur Foks ve Paramount operatörlerinin yardımı ile 3000 metre uzunlu­
ğunda yapılacak olan bu muazzam ve tarihli filmler Pek Yakında
Beyoğlunda j p £ g (  -  S A R A Y  - M E L E K  Sinemalarında
fZMİRDE ELHAMRA VE YENİ, BURSADA TAYYARE ve TÜRKİYENİN BÜTÜN 
BUYUK SİNEMALARINDA BİRDEN GÖSTERİLECEKTİR.
FİTAŞ - BEYOĞLU
10 T A N 20 - 11 - 938
CEP UİTRPLORI
EDEBİYAT SERİSİ 
A lfred  4*: Mu&et: Paı »s* arkları 
Maltirfi üork'il ÇVlka*
A vÇçÆyjf) Bıf r»‘vianuu hikaye:
¡ Ö N  '•
,Xeo Tolstoy: Tahakküm 
Leo: Tolstoy Ayı avı • - 
kü̂ük tılk&votkri 
JJakiki sergüièjtlet .sarıli 
Va,mgt<m İfving
H »  :V*Junsft Qóyfcvv •■ "•ö|rMviŷ ;|î Wie-sı s -
D&niz kurda 
Ispanyol hikayeleri 
Kjuu* OİftiUiiiiZİil.k
VekşaÇ*. •
Prosper: Merime ' ¿- . '••>;■' •.•/*••■•
S Ş fâ »  • •■■■■’ 
S Ö 5 S n*  ■ '  •
Mşıİüje: Miaantrop
Toe
Fsratımglı, hikâyelerin şıhcı m  
ı̂rnan itoyle: (f/U - 2
kuywtiliom kuvveti £ '
Le» Tolrioy;
Ivân lilçm oliujıu 
Georgr Sand? M arkız 
Dorer gràttcH’- ■. ;? _ ;T.
S#yiftu réfkete rt||MÎ girdi V 
F KabdUero: ’ -J/-:
Uç kocal» kİ?
Oskar Wild:
Leydi Vuidei uuriu ÿelpaz«^» 
Öşkar Wild ;
Kıymeti olmıyan kadı» . 
Halzufc^Donjuan 
Kristofer Marlow: Doktor 
Favatan trajik hikâyemi 
Uj tou Sinclair:
Sanayi kral»
Ariotol Ftunce.
Haşmetmaap adalet 
J3',nümural» ĉ>da 
A ÇehoJ i [ <:
Aşkın kıymeti , •>
Mark Train-' • V-y*;.-. ,
Çalınmış beyaz fil 
CrmlZofu: .$•:•,•
Değİ r n »- iveUhu eu m 
fceurge Elliot.
Kalkmış peçe. ^  ^
rJptbrı Sinclair. !
Tabiatın kadını 
Cher woodAnderson:
Söylenmiyen- yalan-.Ve meşhur 
Rÿis hikiyéwji 
Thomas Hardy: ■ > _
me»
Şiîylanm kaynanası •
Vu i st Hugo.
Hır idam mahkumunun sön 
günleri'-' - j >; .y .-»*•„ '
Öpücük, ve diğer hÎkâyÖi*r . '' , 
Vilham Morris,
Coh Bulumun ııiyast ,
BİR Y I L D A  100 K İ T A P
Yok bahasına zengin bîr kütüphane sahibi olmak 
istiyor musunuz? öyle ise, size müjdeliyebiliriz.
Sabiha Zekeriya senede 100 kitap neşretmek üzere 
10 kuruşluk bir cep kütüphanesi tesis etmiştir. Bu kitap­
lar 10-64  sayfalık eserler olacak, fakat dünya edebiya­
tının eski ve yeni bütün eserlerini, fikrî, siyasî, İçtimaî 
bütün hareketlerini toplıyacaktır. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz zaman gayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olmuş olacaksınız.
Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmiş olmak 
için sağ ve sol sütunlardaki kitap listesine bir göz atınız. 
Bütün bu eserleri senede 10 liraya, yani iki üç kitap pa- 
rasıle elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede­
ceksiniz.
Eserler hakkında daha fazla malûmat istiyenîer, 
şimdiden TAN Matbaasında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler.
EDEBİ Y A T S f 1ÜSİ
Maksim Gorki 
Maw gwzlu k<uiıu 
Kon,m (>o|rl<
Kırmızı süchlar cemiyeti 
iki esrarengiz hikaye 
Pujkm;
Acemi koyltı kızı -r*
A. Çafioj
Kabuğuna çeİtilmiv adanı 
Maksim Gorki:
26 H kek ve bıV/  kt/ ,
Italy ah hikayeleri
Küyök hıjkâyeleı •• •
Yahudi düşmanlan . Y
Çârip bir intikam 
Şiııöi hikây^içıi 
Dünyanın eh güzel ;hikuvesİ
MEŞHUR ADAMLAR SER ISI; V £ £'-.*?&/' - • • ?:Vİ?:İ' •
A tatürk*-.
Shakspeare , *' ’
Vohaır.Y •";/
Tolstoy
. Maks.nı ^orkı ! .\i 
AnatıJ İ'rkn's•*» * ;. r J- V
•Göte v *Y:
(JScaî Wild 
Âbdulluk lîâmit
TARİH SERİSİ
v  TÜT-'/'
Engizisyonlar* ..
Tarihin meşhur kadınları 
Borjfyalann cinayetleri 
biıyük Katerina ve âşıkları 
Ispanyol ihtilâli 
Çın ihtilali y ,
Fransı/ ihtilâli 
Türk İnkılâbı \ \
Sunayı inkılâbı /•
. Mil l e t l e r in  m iz a h i ' ■ '*• ' • 
Nasrettin IIocu;
Yahudi mizahı 1
Evlilik hayatına tSair fıkralar 
. Sarhoşlara ait İıkralar |
FEN SERİSİ
Kim? Ne*7 Niçin 
Ne biliyorsunuz?
Yeni keşifler
PSiKOi.OJI SERİSİ
Kendi ktudimızı tahlil 
Mesut olma :,uuati .
Karakter yapmahıVı psikolojisi 
Niçin rüya gût^rüz?
Nefse ' itimât 
.* ... 
ClNSLMESEt.ELER
Her erkek neler bilmelidir7 
ler kadın neler biline!idir .'
Heir genç ^ilmelidir
Aşkın psikolojisi •
İÇTİMAİ SERİ
Demokrasi nedii? */;.
Deıuokrdsi ve milliyet J-
BİRİKTİRİRSEN eu  
ATAMAYACAĞIN 
İŞ Y O K TU R .
’ B LtscsS Dîrcklörlü günden :
İkine, caksıt zamanı 1 Ilkkânun 938 dir. Taksitlerin vaktinde yatı­
rılması lüzumu ilân olunur. (8447)
BstanbuS Ticaret ve Sanayi Odasından:
Fevkalâde 1, 2, 3 cü sınıflarda kayıtla tacir ve ihracatçıların 1938 
senesine aid ADRES kitabı basılmıştır. Arzu edenler Odadan tedarik 
edebilirler. (83801.
KİRALIK
Haliçte Bahriye İnşaat
tamirhane bütün tesisatile 
ralıktır. Taliplerin H. rumuzile 
176 posta kutusuna müracaat. |
İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI
Tartma Muhammen Bedeli % 7.5 Eksiltmeni
Cinsi Miktarı kabiliyeti Beheri Tutarı teminatı saati
L. K. S. L. K. Lira K.
Süpürge 3000 A. — 11 375 341 25 25 60 14
Baskül 3 „ 1000 Kg. 248 _  — 744 — 55 80 14.30
Etil eter 1500 Kg. — 90 — 1350 — 101 25 15
İçki bandrol kâğıdı 70x100 eb- — 40 — 2800 — 210 — , 15.30
adında-
I — Nümunesine uygun olmak şartiyle 3000 adet süpürge, şartnameleri mucibince 1000 kilo tartma ka­
biliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile sınaî işlerde kullanılmak üzere 150Q kilo Etil eter ve teahhü- 
dünü ifa etmiyen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70x100 ebadında 7000 kilo içki bandrol kâğıdı 
ayn ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır.
II — Muhammen bedelleriy.e muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir.
III — Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Sah günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi süpürge ve içki bandrol 
kâğıdı nümunesi de görülebilir.
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
da adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. “8355”
güvenme paralariyle birlikte yukar-
I — İdaremizin Yavşan Tuzlasına getirilecek tatlı suyun Tuzlaya 
isalesi için şartnamesi mucibince satın alınacağı ve 19/X/938 tarihinde 
ihale edileceği ilân edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat 
tulünde 60 M/M kutrunda font ve listesinde müfredatı yazılı hususî ak­
şamına ait şartnamede tadilât yapıldığından yeniden kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur.
II — Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvakkat 
teminatı 1875 liradır.
III — Eksiltme 4/1/939 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 15 
de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya­
pılacaktır.
V — Muaddel şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdür­
lüğünden alınabilir.
V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve 
kataloklarını ihale gününden 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü tuz ve fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mu- 
tazammın vesika almaları lâzımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar mü­
nakaşaya iştirak edemezler.
VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile 5 inci maddede 
yazılı tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede­
cek olan kapalı zarflarının eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yu­
karda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde ve­
rilmesi lâzımdır. (8499)
★
I — İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptı­
rılacak açık güverteli armalı ve tam teçhizatlı bir adet çektirme (tek­
ne) 9/XI/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile 
eksiltmeye konmuştur.
II — Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 li­
radır.
III — Eksiltme 5/XII/938 tarihine raslayan pazartesi günü saat 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun­
da yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı­
nabilir.
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü­
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân 
olunur.^__________________________ (8535)
I Haricî Askerî Kıtaat İlânları
Beher çiftine tahmin edilen fiat 470 kuruş olan 130.000; 145.000 çift 
kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur- İhalesi 2.12.938 cııma 
günü saat 11 dedir evsaf ve şartnamesi 34 lira 10 kuruş mukabilinde 
Ankarada Ko. dan alınır. İlk teminatı 31010 liradır. Eksiltmeye girecek­
lerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na vermeleri (639) (8394)
★
Müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ek - 
siltmeye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kilo valvalin, 5919 kilo 
vakum 1181 kilo Gres, 589 kilo gazyağı 1.12.938 tarihine kadar pazarlı­
ğa bırakılmıştr. Bu iş için taliplerin teminat akçesi olan 1303 lira ve 938 
senesi Ticaret Odası vesikasile birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gün 
Çanakkalede Mst. Mevki satın alma Ko. na müracatlan. (645) (8399)
Dünyanın meşhur şekercisi
A L İ M U H İ T T İ N  
H A C I  B E K İ R
Pazar Günleri Mağazaları Açıktır.
İstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy
güzelliğiniz ■ 
için
r e m  B alsam inKa n z u k
Bütün dünyaca takdir edil­
miş sıhhî' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz için 
yağsız halis acıbadem çeşitleri 
hususî vazo ve tüplerde ı satılır-
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
İSTANBUL — BEYOĞLU
Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu İlânları
0 «
TÜRK HAVA KURUMU
Büyük Piyangosu
. İkinci keşide: 11 Birincikânun 938 dedir*
Büyük İkramiye: 4 5 . 0 0 0  Liradır...
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır...
Yeni tertipten bîr bilet alarak iştirak etmeyi ih­
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti­
yarları arasına girmiş olursunuz.
4600 metre kıl telâ müteahhit nam 
ve hesabına 2.12.938 cuma günü sa­
at 14 de Tophanede Levazım amirli­
ği satmalma komisyonunda açık ek­
siltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3450 lira, ilk teminatı 258 lira 75 
kuruştur. Şartname ve nümunesi ko 
misyonda görülebilir. İsteklilerin bel 
Ü satte komisyona gelmeleri.
(360) (8400)
25 bin adet mat kaput düğmesi, 
375 bin adet büyük, 150 bin adet kü­
çük mat ceket düğmesi 2.12.938 cu­
ma günü saat 14.30 da Tophanede 
Levazım amirliği satmalma komis ­
yonunda açık eksiltme ile alınacak­
tır. Hepsinin tahmin bedeli 2887 lira 
50 kuruş, ilk teminatı 216 lira 56 
kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanunî vesikalarile beraber belli sa­
atte komisyona gelmeleri.
(365) ($405)
45 bin adet büyük ve 150 bin adet 
küçük kopça ile 75 bin adet Panta- 
lon arka tokası 2 12. 938 cuma günü 
saat 15 de Tophanede Levazım amir­
liği Satmalma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 531 lira, ilk teminatı 
40 liradır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
’ kanun! vesikalarile beraber belli sa­
tte komisyona gelmeleri.
(366)(8406)
OSMANLI BANKASI
İ L Â N
Şeker Bayramı münasebetiyle Os­
manlI Bankasının Galata, Yenicami 
ve Beyoğlu Şubeleri Sonteşrin 23, 
24, 25, ve 26 inci günleri kapalı ola­
caktır,
20 -  11 -  938 T A N
İştihasızlık - Ha­
zımsızlık - Şişkin­
lik - Bulantı - Gaz • 
Sancı - Mide Bo- 
z u k İ M * u - n ; ı - Rar­
sak Ataleti-İnkı­
baz - S^rıJık - Saf­
ra - Kcrraiaer - 
Sıkıntı - Sinir - 
Horlamak ve bü­
tün Mide ve Bar­
sak rahatsızlıkla- 
rina mutlaka
• o
HAŞAN Meyva Ozü
Mide için her yemekten sonra 1 — 2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve müshil için her sabah 
veya gece yatarken aç karnına 1 — 2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. 
HAŞAN MEYVA ÖZÜ meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir harikai san’attır. 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat’iyetle sabittir. Buna rağ­
men Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HAŞAN MEYVA ÖZÜ yalnız
bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. _^
Şî§e: 25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekizmis,i 100 Kr.
Bayramda yalnız
KIZILAY
İMİ
GAZETESİ
Çıkacaktır.
İlânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız.
Müracaat yeri: İstanbulda, Postahane karşısında Kızılay
satış bürosu. Tel. 22653
İstanbulda, Postahane arkasında Kahraman zade han 
.ilnıınmı im i 11 r  *“■ İlâncılık Şirketi. Tel: 20094-95
Kadınlarda Asabı Baş Ağrıları
ve
Aybaşı Sancıları Olanlara Hayatı Zindan Eder.
N I  O  K  Ü R  i N
Kaşeleri bütün ağrıları, sancıları giderir.
Sıhhat ve neş’eler'ni iade eder.
Günde 1 - 2  Kaşe Kâfidir.
N E O K Ü RI N kalbi yormaz ve mideyi bozmaz.
Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalâj 30 kuruş, 
i» Her eczanede bulunur. ea
'mürekkepli kalemleri'ken- 
1 di şubesinde en rnuvaffa* 
olunmuş bir modeldir. 
Sonsuz hizmetinin baş­
lıca vasıflan; z a ra fe t , 
Şıklık, hafiflik, sağlam- 
lık ve dayanıklılıkdır. 
Bir dolduruşta aldığı 
mürekkep vasati ola- 
rak 5 0 0 0  ilâ 7 0 0 0  
kelime yazmağa ki- 
fayet eder.
İ r r i d i u m  kaplı 
altın uçlan katk 
yen bozulmaz.
bişum rınmfvE'i
■IİIZIUIURU jUUTISİİ
THECONKLÎN FEN C(
1 TOLEDO, o h io , u. S. Jl .
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Halil Lûtfi Dördüncü,
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. basıldığı yer: 
TAN Matbaası
A N N E L E R
Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçmlatan sebepler­
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 
çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla ğünde iki defa çocuğu
P E R T E V  
Ç O C U K  PUDRASI
ile pudralayımz. Ne âdi tuvalet 
pudralan ve ne de çok it!na ile 
hazırlanmış pahalı pudralar
P E R T E V  
Ç O C U K  PUDRASI
yerini tutamaz. Bu pudra bilhas­
sa yavruların cildleri ve ifra­
zatı nazan itibara alınarak ya­
pılmıştır.
T E L E F O N K E N
Şimdiye Kadar Muhtelif Marka 
Bir Çok Radyo Dinlediniz.
Cuçün de:
T E L E F U N K E N İ
R a d y o l a r ı n ı n
939 modellerini dinliyerek
k a fi kararınızı verebilirsiniz.
Beş kıfada 70 den fazla memlekette
T E L E F U N K E N
Radyolarının
Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 
sizin için en kuvvetli teminattır.
Türkiye Vekili:
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 
Telgraf: Elektron - İstanbul 
Telefon 41460
Ankara Satış Yeri:
Elektron Türk Anonim Şirketi Elektröfen Türk Anonim Şirketi
Anafortalar caddesi No. 10 
Telgraf: Elektröfen - Ankara 
Telefon: 1287
Ânadolunun Bütün Mühim Şehirlerinde 
Bayilerimiz Vardır.
Kumbârâl biri
w y n e im
çizen
T ü r k i y e  .
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P A Z A R T A N  E V İİstanbul, Ankara Caddesi 102
20 TELGRAF : TAN, İSTANBUL TELEFON: 24310, 24318, 24319
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G Ü N L Ü K  S İ Y A S İ  H A L K  G A Z E T E S İ
FRANSA TARİHİ
Birinci Cilt
Jacques Balnvllle'den tercüme eden 
Hüseyin Cahit YALÇIN 
Flatı 125 Kuruş 
Kanaat Kitabevi
Istanbulun Büyük Yası
r Dün bütün İstanbul halkı Atatürke son ihtiram vazifelerini yapmıya koştu, her taraf gözyaşı ve hıçkırığa boğuldu
Vazife gören polis
i l  .İ r  i m
Merasime giren zabit Şefini kaybeden asker Babasını kaybeden Millet ağlıyordu
Babalarına son vazifelerini yapmıya gelen çocuklar ağlıyorlar
Mektep çocuklarım merasime getiren öğretmenleri hep beraber ağladılar
Taha Toros Arşivi
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